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Aunque los autores del trabajo que
publicábamos el pasado sábado lo
tenían claro
Antonio Serrá dice
que la vara que tiene
no es la del Santo
Cristo
ne




al alcance de todos
INTERFONO>
SU TELEFONO CON LINEA EN 24 HORAS PARA SU COCHE, EMBARCACION, CHALET, etc...
VENTA O ALQUILER
DELEGACION: Paseo Mallorca, 14 A Entres. 21 Palma Tel. 712260
METZLER




La Dirección del restaurante oasis comunica a sus clientes y amigos que por estar
ocupadas todas sus plazas el próximo domingo día 26 de Junio, no podrá atender
ninguna petición




















HORARI: Dematí i capvespre. La Piscina Municipal queda enterament a	 I
1	 disposició dels aprenents, els banyistes hauran d'anar a la	 I
• Piscina Municipal del Jordi d'Es Recó.	 II
• I
• INSCRIPCIONS: Els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 19 a 20'30 hores	 II
a la Piscina Municipal	 IIII	 11
II
1 ORGANITZA: hm. Ajuntament de Manacor. Comissió d'Esports II
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Sanglas 500 	 PM-L
Seat 127	 PM-N
Ford fiesta 	 PM-M































	PM-0 MENOS	 escort 1.3 	 PM-W
	 PM-T
I Ford
700.000	 Fiesta diesel 	 PM-AD
	PM-V
PM-V MENOS Renault 11 GTX1  	 PM-AF
PM-M 1.000.000
PM-T MENOS Regata 70-S 	 PM-AM
	V-AS 1.100.000
1
Renault 11 GTX PM-AH
PM-X RPORTACIO
PM-Y
















Ford fiesta ghia 	
Ford super sport
Renault 5 TX 








FIAT UNO "BRIO" MOTOR FIRE-1000
Coche + IVA + matriculación + radio cassette por 965.000 ptas
ENTRADA 165.000 - RESTO 19.560 MENSUALES
MOTOR FIRE - 1000
	EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
Sin rodeos
Gabriel Veny
El N 2 1 de la Prensa
Comarcal














Ronda del Port, 60
Apt. de Correus 117




de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la . misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque







se reserva el derecho
de publicación, resu-




firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad




"Es que me vols mal, Gabriel?", me dijo el pasado sábado, a través del hilo
telefónico, Antonio Serrá Fiol, al comentarme el reportaje en el que
publicábamos, en palabras propias del señor Serrá, que él tenía la vara de
alcalde honorario del Santo Cristo de Manacor. Los autores de la entrevista con
Antonio Serrá tuvieron claro en todo momento que ambas partes se referían a
la citada vara y no a otra, como queda explicado en otro espacio de esta misma
edición, así como la postura de Serrá, a quien, por supuesto, no deseamos mal
alguno.
Si fuimos a preguntar a Antonio Serrá por la vara del Santo Cristo, fue única y
exclusivamente porque hacia él nos conducía el resultado de nuestras
investigaciones para recuperar la vara, símbolo que nunca debió salir del
sagrado lugar al que pertecene.
Antonio Serrá ha sido categórico: "No tengo la vara".
Entonces, ¿donde está? Es una pregunta que, por el momento, queda en el
aire, y que seguirá sin respuesta mientras quienes sepan algo al respecto no lo
comuniquen como es su obligación de ciudadanos.
Pero no es sólo la vara lo que ha desaparecido, sino que, según hemos
podido saber, otras pertenencias municipales depositadas hace años en el
Centro Asistencial de Manacor, desaparecieron como por arte de magia.
Un retablo del siglo XVI, una escultura de la Virgen, varios cuadros, son
algunos de los objetos que han desaparecido sin dejar rastro, en un proceso
de expoliación de pertenencias municipales -del pueblo, en definitiva- que
empezó hace muchos años con la desaparición de determinados bancos de la
vía pública.
Algo realmente intolerable y que entre todos debemos intentar aclarar. El
ciudadano que sepa algo al respecto y se quede cruzado de brazos, sin decir
nada, se convierte automáticamente en cómplice y encubridor del anónimo
expoliador o expoliadores.
La ciudadanía empieza, en primer lugar, por colaborar con las causas
comunes. Y el Alcalde, como primer ciudadano, es quien debería ser el primero
en dar un paso al frente en el tema que nos ocupa, iniciando la oportuna
investigación para el esclarecimiento de estas irregularidades tras las que,
como en todo, hay un autor o autores.
or!
Ceffer narit 1rn
Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor
La Dirección del Celler Marítim saluda al público con motivo de
la apertura de su nuevo establecimiento dedicado única y
exclusivamente a la cocina mallorquina.
Si le gusta la cocina mallorquina, venga a disfrutar
con nuestros platos.
Si no conoce nuestra cocina autóctona, venga a
comprobar sus excelencias.
Desde el popular "Pa amb oh i camaiot", al más
laborioso manjar mallorquín.
MENU DIARIO A 650 PESETAS
PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
1	 o u Ctra Porto CristoNocturno y Festivos	 Manacor
552964 .	 oquer
Diurno y Talleres turno550344
GRuAs SERVICIO PERMANENTE
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Dos plenos en uno
Dejado sobre la mesa el convenio
Funcionarios-Ayuntamiento
(Redacción J. M.)
En una jornada tre-
pidante, el Ayuntamiento
celebró el pasado miércoles
dos plenos extraordinarios.
El primero, convocado para
los doce de la mañana,
como marca la nueva
normativa, y en el curso del
cual se aprobó el dictamen
de la Comisión de Gobierno
sobre las bases que regirán
para cubrir las plazas de
Interventor y Tesorero, de
las que nos ocupábamos en
una pasada edición.
Asimismo en el mismo
plenario se dejó sobre la
mesa dos temas de
importancia capital para
Manacor. Por una parte, y no
se sabe todavía los motivos,
el asunto referente a los
recursos interpuestos con
motivo de la creación del
Registro de la Propiedad en
Felanitx, con lo que supone
de pérdida de capitalidad
para Manacor, y por otro la
firma del Convenio entre el
Ayuntamiento y los funcio-
narios.
AP SE AUSENTA DEL
PLENO
Ya en el último punto del
orden del día de este
"primer pleno" el grupo de
Alianza Popular manifestó
su intención de abandonar
el salón de sesiones para no
participar en la votación.
El tema a discusión era el
recurso interpuesto por una
serie de ciudadanos contra
el acuerdo por el que se
nombró al actual recaudador
municipal.
Así las cosas, los
miembros del Pacto de
Gobierno aprobaron, por
mayoría absoluta el
presentarse ante los tri-
bunales como parte





las tasas que regirán para el
uso del matadero municipal,
que, dado el carácter
provisional del mismo se
hizo constar por la mayoría
municipal que las mismas se
establecían con carácter
experimental, a la espera de
la inauguración del mismo, y
a la experiencia que su
mismo funcionamiento com-
portase.
En este sentido se
aprobó el que, seguramente
a finales del próximo verano
se revisasen, bien a la alta,




Con escasos minutos de
"receso" se dió inicio a un
nuevo pleno extraordinario.
El mismo tenía únicamente
tres puntos en el orden del
día y ellos de carácter de
trámite.
Así se aprobó la
resolución de las recia-
maciones que los diversos
interesadcs han efectuado
contra el Canso Electoral de
Manacor. Más adelante y
también por unanimidad de
los grupos municipales se
aprobó la propuesta del
Delegado de Servicios
Generales sobre el cambio
de las piezas K-61 en orden
a asfaltado de siguientes
fases de calles. A observar
que en el expediente no
constaba la relación de calles
que deberán ser levantadas
para el consiguiente cambio.
Si bien fuentes municipales
nos informaron que se trata




Aunque el tema de la
posible urbanización de
terrenos colindantes con la
zona de Cala Varques no
estaba incluído en el orden
del día de los plenarios
desarrollados el pasado
miércoles, quisimos pulsar la
opinión de los distintos
grupos.
La primera impresión que
pudimos recoger fue la de
un total mutismo sobre el
asunto. Ninguno de los
grupos municipales quiso
manifestarse al respecto. De
todas maneras parece ser
que la zona "en blanco" que
queda en el proyecto es





que no existe Memoria
descrip-tiva del Proyecto,







arriba, el Ayuntamiento ha
decidido posponer la firma
del Convenio Colectivo
entre los funcionarios y la
"Patronal". Al parecer
gestiones de última hora han
aconsejado dicha firma.
Según miembros del Comité
de Personal, el Convenio se
discutió con los represen-
tantes de cada uno de los
grupos municipales con
representación en el
Ayuntamiento, con miras a
conseguir la mayor
unanimidad posible en este
asunto. Según algún
funcionario, dicho Convenio
se ha elaborado de espaldas
a los intereses laborales de
los trabajadores, y en el
mismo no se recogen
mejoras sustanciales para el
colectivo de trabajadores.
De todas formas, con el
período que supone una
posible negociación hasta
que vuelva a llevarse a
aprobación del plenario, es
de suponer que el mismo
vuelva a redactarse de




Diurnos, nocturnos y festivos








Ctra. Palma - Manacor, Km.48 (Junto Bar Es Creves)
ENCARGOS A MEDIDA - SERVICIO EN 48 HORAS
Tel. 55 50 36
GRAN SURTIDO EN PELETERIA FINA:
ZORROS - ASTRAKAN - NUTRIAS VISON - NAPPAS -
ANTES Y PIELES IEN GENERAL
PRECIOS DIRECTOS DE FABRICA
FABRICA ROSPELL, S.A.	 TIENDA ROSPELL - INCA
Sant Sebastia, 22-24 - Tel. 50 43 13	 Avda. Rels Catélics - Cantó c/. ksus s/n
07300 INCA - Mallorca	 Tel. 50 46 62
Antonio Serrá vino a nuestra Redacción.
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Aunque los autores del trabajo que publicamos el pasado
sábado lo tenían claro
Antonio Serrá dice que la vara que tiene
no es la del Santo Cristo
También faltan piezas de valor en el Centro Asistencial
(De nuestra Redacción).-
Aunque los autores del
reportaje tenían claro y en
todo momento se refirieron
a la Vara de Alcalde
Honorario del Santo Cristo
de Manacor, Antonio Serrá
ha venido a la Redacción
para desmentir que él tenga
la citada vara, alegando que
el tiene una vara, que nos
enseña, aunque no es la del
Santo Cristo.
Nuestros reporteros, en
relación al reportaje que
publicamos en nuestro
Esta es la vara que nos ha
facilitado Antonio Serrá y
que no es la del Santo Cristo




Manacor y ex-Delegado del
Centro Asistencial, siempre
se refirieron a la vara del
Santo Cristo, lo que Antonio
Serrá dice no haber
entendido así.
Al no tener grabada la
conversación que mantu-
vimos con el señor Serrá, no
disponemos de prueba
alguna de lo que decíamos
en la entrevista del pasado
sábado y que poníamos en
boca de Antonio Serrá, de
cuya palabra debemos
fiarnos. Quede, por tanto,
aclarado.
En lo que sí queremos
insistir es en el motivo o
motivos que nos indujeron a
plantear el tema en cuestión
al señor Serrá. Ello fue a raíz
del resultado de nuestras
investigaciones para dar con
la desaparecida vara del
Santo Cristo. Todo coincidía
en que Antonio Serrá la
tenía. Cuando nos entre-
vistamos con él, entendimos
que nos confirmó tal
suposición, de ahí que lo
poblicáramos tal y como lo
entendimos y ahora rec-





sobre la vara del Santo
Cristo, hemos podido saber
que no es ésta la única pieza
de valor, bien sea tes-
timonial, cultural o material,
que desapareció hace




quizás entre otras cosas, un
retablo del siglo XVI, una
escultura de la Virgen, varios
cuadros, entre ellos uno del
"Capellà Pere"...
Desapariciones a las que
hoy no tenemos explica-
ción, pero de las que
esperamos poder informar
en una próxima edición.
SE HA EXTRAVIADO
Perrita basset, negra con
falda marrón, responde por
Chita C/Silencio, 32 Tel.
551449 (se gratificará)
Mana%Pág. 10
Algunos vecinos vieron a tres sujetos que huian
La Capilla del Sant Crist de Fartaritx, apedreada
(De nuestra Redacción).-
En el curso de la noche del
lunes al martes de la
presente semana, la Capilla
del Sant Crist de la Fe,
ubicada en la fartaritxola calle
Cruz, fue punto de mira de
los gamberros de turno que
se dedicaron a apedrear la
sagrada imagen, rompiendo
los cristales de la Capilla.
Serían entre las doce y la
una de la madrugada
cuando algunos vecinos,
alarmados por una rotura de





Capilla del Sant Crist había
sido apedreada y rotos sus
cristales.
Un hecho que ha
crispado a todo el vecindario
de la popular barriada de
Fartaritx que profesa un
especial grado de fe hacia la
figura de su Cristo.
Una vez más en poco
tiempo, una imagen del




-A on vas, Mariaina?






-Si, dona! Ami) es colorin - eoloram de regal,
formal i informal, que han duit, allò pareix sa fira
TOT FESTA
Quina Fe sta! ! !
CALA MILLOR, Es Molins, 7 - Te1.586165 MANACOR, Juan Segura, 6 - Tel. 554951
Geografía 
Esta pasada semana,
hemos visto como Gori Mir,
al fundar un nuevo partido
político, Unió Balear, definía
como "baleares los que han
nacido aquí y los que se han
comprado la tumba".
Por las mismas fechas, en
otro enclave peninsular, el
conocido humorista Pedro
Ruiz, quien ya se sabe anda
a la greña con Hacienda,
señalaba textualmente que:
"ya está bien de pagar
impuestos americanos y
tener prestaciones
africanas, pero lo que no voy
a tener, es miedo chileno".
Ante tales circunstancias,
será conveniente incentivar
el estudio de la geografía
para estar "in" y tener muy
claro donde está Australia
por ejemplo, que también ha
tenido su importancia en la
actualidad nacional.
viuen a Manacor i estimen
Porto Cristo i als mallorquins
en general, perque és una
platja d'aquesta illa que
ajuda al bon nom de tots.
I que quedi clar que




Ja era hora que
poguessim comentar qual-
que notícia en bé de Porto
Cristo, sense tufet de
politiqueries que la maste-
guin ni enmatzinin.
Resulta que a la revista
d'àmbit nacional "Ciuda-
dano", n 2 166 d'aquest mes
de juny, s'ha fet un estudi
sobre 200 platges
espanyoles de les que han
resaltat 70 exactament com
a les millors d'Espanya. Dins
aquestes 70 hi ha 19 que
corresponen a Mallorca, i
entre les elegides hi figura
Porto Cristo amb 4 punts
sobre un màxim
 de cinc; una
puntuació i valoració ex-
cel.lent, superable si voleu,
però que en definitiva la
deixa a un bon lloc dins el
contexto espanyol i és una
bona propaganda per altra
part ben merescuda i que
correspon celebrar als que
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Pitjor el remei... 
El que li va passar al darrer plenari al porteveu del grup
CDI, manifestant que volia "donar una explicació sobre la
beca convocada per aquest Ajuntament per designar un
geòleg que realitzi un treball damunt les aigües del terme
municipal de Manacor" segons resa a l'acta oficial de la
sessió, és una d'aquestes contrades ciares en que és pitjor
el remei que la malattia.
En primer lloc ningú Ii havia demanat explicacions, i això
que havés estat ben normalet així com van les andanades
devers la Casa Gran, a arrel de les declaracions publicades a
"Diario de Mallorca" de 6 de maig, amb alió de que la beca
estava prevista perque le guanyás un fill d'un Regidor, no
desmentides a la mateixa publicació una mesada després
d'haver sortir al carrer, si és que no hi estava conforme.
En segon lloc, no és cap raonament sólid, basar-se en
que "existeixen precedents d'aquest tipus", perque els
precedents són útils quan són bons i al manco hi ha que
suposar una voluntat de canvi, respecte a anteriors
sistemes, per part de l'actual equip de govern municipal.
Canvi més trasparent, clar está, que no s'ha de limitar a
discursos en temps d'eleccions, sinó de fets, quan se té el
poder.
En tercer lloc, va preparar el terreny admirablement
perque Gabriel Homar Ii pogués refrescar la  memòria de que
en el mes d'abril de 1986 "va demanar la seva dimissió per
l'assumpte de la cinta d'Es Rebost, en un pie que el Sr.
Ferrer va fer de portaveu", quan ni en el primer moment ni
més envant durant el judici hi havia cap referència de
complicitat del que aleshores era Batle de Manacor.
En quart lloc, no té explicació que manifesti que "s'oposa
que aquesta frase publicada pel Diari de Mallorca consti amb
Acta, puix no reconeix que les paraules dites per a premsa
siguin les seves paraules" si no ha fet l'oportuna rectificació
al periòdic en qüestió, porque l'assumte era molt greu i
aquesta actitud demostraria que o bé el periòdic sí va
reproduir exactament el que hi havien manifestat, o el Sr.
Ferrer, s'ha donat compte tard i malament de la gravetat de
les seves expressions publiques, i ha volgut seguir el
sistema de donar la culpa al missatger.
En cinquè lloc, si és tan puritá. que "mai no ha votat a favor
d'un fill d'un regidor, i sí a favor d'un jove manacorí", cal
raonar que el fill regidor no, penó el jove investigador
manacorí sí, el mínim que pot fer és anticipar-se a Gabriel
Homar en demanar la seva dimissió política, per no haver-li
contestat la seva sol.licitut de 27 de gener de 1987, per no
haver tret aclariment de l'entrevista personal que el Sr.
Ferrer confirmé en el mateix plenari i per haver-lo malmenat
públicament en premsa.
Tot això se dedueix de la lectura de l'acta oficial, ja que en
plenari no hi era aquest comentarista, peró si encara hi va
afegir el que he Ilegit a dues publicacions diferentes "el
periodismo es una empresa que necesita anuncios para
vender", hi ha que anar escapats al ''Guinness" per veure si li
registren el record d'emboles que va organitzar en tan poc
temps dia 7 de juny de 1988.
Tornant a l'acta, "el Sr. Homar diu que el Sr. Ferrer s'ha fet
[harakiri abans que el fusellin", al que hi podia haver afegit
l'expressió castellana de "peor es meneallo..." o la






M'ene, Atildas, Ami Besson, Kappa, Cerniti 181311,
IDouriay, Durralpip, Mistral...
SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)
Centro Comercial ROYAL MEDITERRÁNEO
	 Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant















Amb el suport de
l'Ajuntament de















Una iniciativa de "Manacor Comarcal" en colaboración
con ayuntamientos de la comarca
El Proyecto de Reforma Educativa,
al alcance de todos
(De nuestra Redacción).-
Esta misma semana será
entregada la primera edición
a los ayuntamientos de Son
Servera y Capdepera, que
fueron los primeros en
contestar farorablemente
una propuesta de "Manacor
Comarcal" en relación a la
publicación de una edición
especial sobre la Reforma
del Sistema Educativo que
tiene planteada el Ministerio
de Educación y Ciencia y
que en estos momentos y
en el curso de los próximos
meses está en período de
consulta pública.
Se trata de una edición
monográfica, de cuarenta
páginas, presentada con un
lenguaje facilmente inteli-
gible para todos los
ciudadanos interesados en
un tema de tanta importancia
para la educación escolar de
sus hijos, evitando tecni-
cismos de difícil compren-
sión para el ciudadano de a
pie, al objeto de que pueda
disponer de los elementos
de juicio necesarios par dar
su opinión sobre un tema de
tanta trascendencia.
Esta publicación incluye,
además de los datos
necesarios para el cono-
cimiento del Proyecto de
Reforma, entrevistas con
personas autorizadas y la
opinión de profesionales de
la Enseñanza tales como
Andreu Crespí, Director
Provincial; Bartomeu Rot-
ger, Director General. etc.,
etc.
La Dirección y Coor-
dinaicón han estado a cargo
de Gabriel Veny y José
Mateos, que han contado
con el asesoramiento de
Josep Maria Salom, Coor-
dinador Provincial de la
Reforma de EGB, sin cuya
desinteresada colaboración
este trabajo no habría sido
posible.
Como hemos dicho, las
dos primeras entregas de
esta edición monográfica de
"Manacor Comarcal" será
entregada estos días a los
Ayuntamientos de Son
Servera y Capdepera, que
han colaborado económica-
mente y en proporción al
número de ejemplares
solicitados. A estos dos
ayuntamientos le seguirán
sin duda otros, que, como
los citados, cuidarán de
distribuir los ejemplares de
forma gratuita en sus
respectivas localidades, no
descartando la posibilidad
de realizar una tirada a nivel
general por parte de
Edicions Manacor, al objeto
de que un tema tan
importante com es el
Proyecto de Reforma
Educativa pueda llegar a
todos los ciudadanos no
sólo de nuestra comarca,
sino de Baleares.
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto
TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
. MARCN
	 DISTINGUIDO PUBLICO LA





Y TODA CLASE DE MUEBLES CLÁSICOS,








YA ESTA A LA VENTA
El único video doméstico VHS
con calidad SONY SLV-201
BERTRAM-TROJAN, Inc.
%"111 PrPORTO CRISTO, S.A.
Pou d'En Torrisco
Tel. 57 00 81	 PORTO CRISTO


















Por parte de los padres de sus alumnos
Homenaje a María Muntaner
(De nuestra Redacción).-
María Muntaner, profesora
del Colegio La Sane-
Manacor, autora del libro "La
Salle a Manacor" de reciente
edición, y estimada compa-
ñera en esta Casa, ha sido
objeto de un cálido acto de
homenaje organizado por
los padres de sus alumnos
de 1 2
 A de Preescolar, como
agradecimiento a las aten-
ciones de la profesora con
su alumnado.
Este homenaje consistió
en una cena celebrada el
pasado sábado en El Molí
d'En Sopa, a cuyos postres
fueron entregados regalos a
María Muntaner.
Un acto que dice mucho
en favor de la labor
profesional de María Mun-
taner y al que añadimos la
enhorabuena de todos sus
compañeros de "Manacor
Comarcal".
Propiedad d'En Bernat de S'Illot
Un extraño billete de mil pesetas
(De nuestra Redacción).-
Ojo, conleccionistas, con el
peculiar billete de mil
pesetas que posee en
Bernat de S'Illot, director-
propietario del Restaurante
Ca'n Bernat.
Se trata de un billete, sin
duda único, que por
caprichos del duende par-
ticular de la imprenta de la
Fábrica de la Moneda
Española, salió de máquinas
tal y como puede con-
templarse en la fotografía
que insertamos.
En uno de sus vértices,
en lugar de mil pesetas, cita
las otras peculiaridades que
pueden observarse.
Un ejemplar para colec-
cionistas que En Bernat
consiguió, sin pretenderlo,
en Barcelona, a través de un
cajero automático, horas
después de haber sido
objeto de un atraco a mano
armada por parte de un
desconocido individuo que
le dejó sin blanca.
Al no ser coleccionista, a
Bernat le interesa relati-
vamente el billete en
cuestión. De ahí que los
interesados en hacerse con
esta obra única para alguna
colección, no tendrán sin
duda problemas insalvables
para conseguirla.





CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA - SA COMA
Champán RONDEL EXTRA botella 3/4 I. 	 229
Coñac SOBERANO botella 1 litro 
	
585
Cerveza DAB lata 033 	 65
Agua FONTEL 1/4 pack 6 (limón y menta) 
	
174
Zumos LA VERJA brick 100x100 
	
(naranja, melocotón y piña)
125
FANTA naranja y limon botella pet. 2000 	 129
ALIMENTACION
Magdalena larga EL ZANGANO 12 unidades 	 125
Galletas CREAM CRACKERS paq. 200 grs. 	 99
Galletas FARM CRACKERS paq. 200 grs. 	 125
Galleta MARIE LU 300 grs. pack. 3 unidades 	 259
"Con obsequio bandeja"
Pan WASA 250 grs. (light y fibra) 	 165
Café BRASILIA molido superior natural paq. 250 grs 	 119
Arroz SOS paquete 1 kg. 	 119
Foie-gras APIS pack. 5 unid. 	 155
Mayonesa HELLMAN'S bote 450 grs. 	 179
Atún ALBO CLARO RO-100 pack. 3 unidades 	 269
Aceituna rellena ROSSELLO bote 450 grs. 	 63
Aceite oliva COOSUR 0'4 botella 1 litro 	 239
rjj 	 LIQUIDOS
Agua VICHY CELESTINE botella 1 litro
	 79
Agua PERRIER botella 3/4 I. 	 129
Vino de aguja COPIÑA botella 3/4 (blanco y rosado) 	 185
Guisantes finos FINDUS 400 grs. 	 150
Nordicos FINDUS pescado 240 grs. 	 199
Pollo empanado FINDUS 320 grs. 
	 299
Tarta CAMY deliska hogar 6 raciones 	 365
Helados CAMY limón 4 unidades 	 485




Jamón cocido Mina 	 825
- PURLON
Jamón serrano Pamplonica 	  1.185
- QUELY
Queso Coinga 	 1.115
- OSCAR MAYER
Paleta I cocida 	 555
Chopped de Ternera 	 485
- FONT Y XAMENA
Queso El Pastorcillo media curación 	 815
Queso El Pastorcillo barra pierna 	 770
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Suavizante MIMOSIN botella 4 litros
	
299
Detergente LUZIL bidon 5 kg. 	 749
Papel higiénico SCOTTEX rosa y blanco paq. 4 u. 	  119
Desodorante WILLIAMS stick 100 ml.. 	 195
Desodorante WILLIAMS spray 150 ml. 	 245
Detergente NORIT azul y verde botella 2 litros
	 395
Insecticida MAFU 1000 c.c. 
	 239
DEL 27 DE JUNIO
AL 9 DE JULIO
aladilla PESCANOVA 400 grs 	 92la despensa de su halar













ABIERTO TODO EL DIA
Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca
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Inauguración del local de la Asociación de
Vecinos
El pasado martes, tuvo
lugar la inauguración del
nuevo local de la Asociación
de vecinos de las populosas
barriadas de Santa Catalina y
Els Creuers, que lleva por
nombre "PONENT", local
anexo al Centro Asistencial,
cedido por el Ayuntamiento.
Tras un suculento "lunch"
fue presentado el local y
dada a conocer la lista de














Miguel Bauza, Alfonso Solis
y Francisca Fol.
Unas palabras con el
presidente para los lectores
de "Manacor Comarcal":
- ¿Misión y meta de esta
asociación?
- Velar por los intereses
de la barriada, trabajar por y
para ella y servir de enlace





- ¿Primeros problemas a
exponer?
- Muchos, adecentar
nuestras plazas y calles,
iluminación, sanidad, reti-
rada de coches abando-
nados, desocupación de
aceras, eliminar humos
tóxicos y nocivos de ciertas
industrias, ruidos innece-
sarios, etc.
- ¿Referente a temas
culturales y deportivos?
- Enfocarlos con ilusión
intentando implantar todo lo
referente a ello. Para las
Nicolau
Foto: A. Forteza
próximas fiestas de Santa
Catalina Tomás, pensamos




para adultos que se darían
en la barriada.
- ¿Lo mejor de vuestra
barriada?
- La unión entre todos y la
colaboración total a la hora
de la verdad.
- ¿Lo más negativo?
- Los problemas citados.
- ¿Qué les dinas a los
vecinos de la Asociación
que presides?
- Que estamos dis-
puestos a trabajar, que las
puertas están abiertas para
todos y que esperamos
consejos y sugerencias para
estudiarlas y realizarlas
siempre para bien de la
colectividad.
Y ciertamente se respira
un ambiente ejemplar y
modélico, todos dispuestos
a trabajar y con unos
cimientos bien forjados y
unos planes muy estu-
diados, esperamos un gran
furuto para la Barriada de
Ponent con las directrices
de esta nueva Asociación.
SE NECESITA





Joven, 22 años, carnet de conducir BI y título de
maestría electrónica para cualquier trabajo en
Porto Cristo o Comarca.C/ Burdils, 1B Porto Cristo (Antonio Molina)
A,	 F
1.‘	 •••• UN,
Esta es la felicitación de ABC a Antonio Forteza
Pág. 20
	 1:=2:21
"Els Moratons" danzaron en el curso de la Misa
El Obispo presidió la celebración de la
canonización de los Dominicos
(De nuestra Redacción).-
Tal y como estaba anun- -
ciado, los PP. Dominicos de
Manacor organizaron diver-
sos actos para celebrar la
canonización de once
mártires españoles, cele-
bración que, en su acto final
del pasado domingo, estuvo
presidido por el Obispo de
Mallorca, consistente en una
Misa celebrada en la
Parroquia de los Dominicos
que contó con una máxima
asistencia de fieles. Una
Misa en la que no faltaron las
notas musicales ni la típica
danza de "Els Moratons".
Foto: Antonio Forteza
Por una "soberbia fotografía" publicada en el rotativo madrileño
Antonio Forteza, felicitado por el diario ABC
(De nuestra Redacción).- Nuestro fotógrafo, Antonio
Forteza, ha sido felicitado, por carta, por el pretigioso rotativo
de tirada nacional, ABC, y más concretamente por el Jefe de
Colaboraciones del periódico, que, en una misiva, le dice,
textualmente: "Muchísimas gracias, querido amigo, por esa
'soberbia fotografía. Eres un maestro".
Se trata de una excelente imagen original de nuestro
compañero que fue publicada en ABC, la cual ha sido tachada
de "soberbia" por el Jefe de Colaboraciones del diario. Y
cuando una voz tan autorizada otorga tal calificación, por algo
será.











Bombas de calor •Sistemas centralizados
Consolas • Aparatos de ventana




en Palma	 Avda A. Rosselló, 26
"LA ESQUINA" Jaime III-Pza. Pio XII
	
Gran Vía Asima - Pol. Son Castelló 	 4.
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Blonda, la tienda que
esperábamos
El domingo pasado tuvo
lugar la inauguración de la
nueva tienda de lencería,
corsetería y cosmética, junto
con el Instituto de belleza y
peluquería "Blonda" a cargo
de Amparo Sánchez, en la
Tras varias reuniones,
convocadas por la flamante
Asociación de vecinos de la
populosa barriada de Sa
Torre, parece que están
programados los actos que
tendrán lugar durante una
semana, para festejar el 25
aniversario de la Parroquia
de San Pablo.
Habrá actos para todos
los gustos,  que
semanalmente les iremos
comentando con todo
detalle, hoy solamente, un
boceto de lo que serán
estas populares Fiestas de
Aquest dissabte dia 25,
tindrà lloc a Na Capellera un
Concert de Rock a càrrec
dels grups mallorquins "La
Isla", "Los Malditos", "Cere-
bros exprimidos"; grups que
son molt coneguts dins la
música Pop Rock, i que han
Plaza Cos n 9 6 de Manacor,
donde asistió mucha gente
para ver la nueva gama de
cosméticos de gran calidad,
y una lencería y corsetería
de una gran elegancia y
modernidad.
Septiembre: Presentación
de una banda de cornetas y
tambores; presentación de
una Agrupación de bailes y
danzas populares,
exposiciones de dibujo y
pintura, teatro, glosses,
festa pagesa, ciclismo, artes
marciales, música y bailes,






quedat finalistes amb unes
guantes ocasions als Con-
certs Pop-Rock de Palma.
Organitza: Sindicato "El
Siciliano" i col.labora: L'Ajun-
tament de Manacor.
M.F.H.
La barriada de Sa Torre,
programa sus fiestas
Concert de Rock a "Na
Capallera"
Horizón 1.5 	





	Peugeot 205 GR 
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Aquest dissabte passat:
Un altre èxit de "Sa familia
improvisada"




Nicolau "Sa familia impro-
visada" a les passades "Fires
i Festes"; aquest dissabte
passat es va tornar
representar dues vegades
una per la Tercera Edat i
l'altre per tothom, ob-
tinguent així, dos
 èxits més.
Recordo que abans de
veure la representació, vaig
anar a saludar en Tiá Nicolau i
ell em va dir: "Me sens
Margalida, aquesta obra no
t'agradarà, perquè és
pagesa, no crec que
aguantis les dues hores que
dura". Jo no vaig saber que
dir. Però ara que l'he vista, ja
sé el que he de respondre i
és que: les dues hores es
convertiren en dos minuts, i
que de pagesa no hi té res
més que "el xerrar", que al
cap i a la fi, és el nostre,
heredat dels nostres abans-
passats que exercien la
pagesia. Per altre part, la
situació que es representa
dins l'obra, ja no pot esser
més realista: una familia que
viu la situació actual, on el
pare (Don Bernat) recorda
"aquellos tiempos con
Franco" i s'alarma quan
llegeix el diari; una mare
intel.ligent però un poc
histérica, encara que amb
motiu, ja que fa totes les
feines de la casa, i s'en cuida
d'administrar l'economia; un
fill "en Toniet" de lo més
espabilat, amb idees ja
formades però, contraris a
les del seu pare. Com
sempre, no ha de mancar
l'orella negra de la familia "en
Mateu" un horno que reb
una quantitat considerable
de doblers, que li envia un
tio seu que viu a Cuba, tot
s'ho gasta amb beure i amb
dones, però al cap i a la fi, és
un horno entranyable, per ell
es forma la familia
improvisada, ja que reb una
carta de Cuba on li comunica
que el seu tio ve a Mallorca a
passar tres dies, i aquí
comença el bullit, en Toniet
será el fill de'n Mateu, en
Bernat i na Bel els seus
cunyats baldats, na Maria
(una ex-monja) es converteix
amb la seva dona i un
"maricon" será la sogra
"l'abuela Paca", després de
tota aquesta comèdia es
descubreix que el tio no és
tal "ho" ja que el verdader és
mort, però tot es compon i
tot es sol.luciona. Va esser
una comèdia molt entre-
tenguda, jo vaig riure molt i
emva agradar i crec que
compartesc aquesta opinió
amb tots aquests que han
vist l'obra.
ELS ACTORS
Es cert que si no hagués
estat pels actors, tampoc no
hi hauria hagut comedia.
Després de la seva actuació,
ells comentaven l'obra, jo hi
era davant, i em varen dir
que la segona part va esser
un poc improvisada fent
alusió al titol de l'obra. Dins la
meya opinió, he cregut
sempre que un actor és bo,
si sap improvisar ja que no
sempre un se'n recorda de
totes les paraules. Vaig parlar
Gcr oamna
APARTAM E NTS










-Experiencia y referencias demostrables
-Idioma Inglés
INTERESADOS DIRIGIRSE A LA
OFICINA DE LOS APARTAMENTOS
C/C:ARD - AVDA. LES SAVINES. SA COMA 
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Tots els components de la comèdia.
amb els dos més joves i amb
dos de més experiència.
Mariano Torres Fuster de
13 anys, va representar
l'obra "El Rei Herodes" per
les festes de Nadal,
encarnant el paper del rei
negre. A n'aquesta obra ha
representat en Toniet fill de
Bernat i na Bel.
- Mariano, t'ha agradat fer
aquesta obra?
- Si, perquè som el que
l'arreglo tot.
- Quin és el personatge
que et cau més en gracia?
- Don Mateu, perque és el
més xistós de tots.
- I el moment que t'agrada
més?
- El darrer perquè és quan
es descubreix tot.
- T'agradaria dedicar-te a
aquesta professió?
- No, m'agrada com a
hobby.
Na Margalida Llull Salom,
de 17 anys de edat, és la
segona vegada que actua, la
primera, com en Mariano, va
actuar a l'obra "El Rei
Herodes". A n'aquesta obra
representa el paper de
Suzanne.
- Margalida, Ola agradat
representar aquest perso-
natge?
- Si, penó no és la classe
de personatge que més
m'agrada.
- Que sens quan actues
davant una públic?
- Me sent el paper de bon
de veres.
- Quines altres aficions
tens a más del teatre?
- Ball de bot, música,
pues jo toc a la Banda de
Música de Manacor.
- Que és el que més
t'agrada d'esser actriu?
- El companyerisme.
- Que és el que t'ha
agradat més d'aquesta
obra?
- Idó, m'agradat molt
renyar a Don Jordi.
En Toni Bonet Company
de 19 anys d'edat "Bernat"
dins "Sa Familia Impro-
visada", és un dels que té
més experiència; ha re-
presentat més o manco uns
7 monolegs, unes 7
comèdies, dues de re-
ligioses fent només mímica,
dos diàlegs, i Sa Familia
Improvisada és la darrera
que ha representat.
- Toni, quines obres
t'agraden més, les dra-
mátiques o les de rialles?
- M'agraden les
dramàtiques, però han de
estar ben representades, en
canvi a les de rialles





- Has decidit mai deixar el
Teatre?
- Si, la segona vegada
que vaig pujar a un escenari
havia d'interpretar un perso-
natge i em vaig quedar en
blanc, d'aquesta em vaig




- No, perquè no es pot
viure del teatre, sobretot a
Mallorca, ha d'esser comple-
mentari.
- Que és per tú el teatre?
- Una manera d'oblidar els
problemes, és un "relax
mental".
Na Magdalena Amengua!
Binimelis de 20 anys de
petita actuava a l'escola i
agrada molt el teatre. Dins
aquesta obra representa Na
Maria, ex-monja i beata.
- Magdalena, t'ha agradat
el paper de beata?
- Si, perquè sempre he
fet de madona remolesta i a
n'aquesta obra he camviat
un poc.
- Quin és el personatge
que menys t'agrada?
- El de Don Jordi, que és
el que engana a tothom.
A tu, si que t'agradaria
dedicarte a n'aquesta pro-
fessió?
- Si, perquè s'interpreten
molts de personatges i
sempre vas camviant, es
que a mi, no m'agrada una
vida monótona.
- Tens altres aficions?
- Escriure comtes, m'a-
graden els balls de Saló,
llegir, pintar...
- M'has dit que t'agrada
escriure. Has pensat mai
escriure una obra de teatre?
- Si, penó crec que és molt
dificil.
Amb na Magdalena acab,
encara que m'hagués agra-
dat entrevistar-los a tots
però, no ha estat possible.
De la meya part tenen
l'enhorabona i els hi agraesc
l'amabilitat i la col.laboració
que varen tenir amb jo.
Margalida Fuster i Homar
Fotos: Toni Forteza






PORQUE SABOREAR UN BUEN PLATO,
DEGUSTAR UN BUEN VINO Y SABER AGRADECER
LA BUENA MESA... ES UN PLACER.
POR ELLO, LE FELICITAMOS, A NOSOSTROS
TAMBIEN NOS GUSTA. CHEF: JOSE GARCIA
1	 AL.
COCINA VASCA Y FRANCESA
	
ESPECIALIDAD EN MARISCOS
	 CAMI DE LA MAR S/N S'ILLOT • (CALA MOREYA) 	
La plantilla del Celler Marítim, junto a una bien surtida mesa
Pág. 25
Un local excelentemente conseguido, con el
asesoramiento de Sión des Pi
El Celler Marítim, la novedad
mallorquina en Cala Millor
Uno de los aconte-
cimientos de este verano en
Cala Millor será sin duda la
evolución del nuevo local,
Celler Marítim, que está al
servicio del público desde el
último fin de semana.
Emplazado en el Paseo
Marítimo de Cala Millor, junto
a la Bolera, el Celler Marítim
se dedica única y exclu-
sivamente, a la cocina
mallorquina en sus múltiples
variantes: desde el típico
"pa amb oli" con su
correspondiente acompaña-
miento, a los más sofis-
ticados manjares de nuestra
cocina autóctona.
Entrar en el Celler Marítim
implica un cambio diametral
en el ambiente habitual de
Cala Millor. Todo suena y
huele a mallorquín, desde el
primero al último plato y
hasta el más mínimo detalle.
El asesoramiento de Sión
des Pi es una garantía del
éxito que auguramos al
Celler Marítim.
Hasta las cocineras son fiel
exponente del más puro
encanto de nuestra idiosin-
crasia insular.
La decoración es real-
mente exquisita y cuidada al
máximo. No en vano se ha
contado para su conse-
cución con el asesoramiento
del popular Sión des Pi,
toda una institución en la
gastronomía de nuestra
zona. Precisamente Sión y
el encargado del nuevo
establecimiento, Rafel Fus-
ter, son quienes nos
amplían detalles sobre esta
iniciativa:
- ¿Cómo surgió la idea del
Celler Marítim?
- Se trataba de cubrir un
hueco existente en Cala
Millor. Un local destinado
únicamenrte a la cocina
mallorquina en todas sus
variantes. La riqueza de
nuestros platos autóctonos
y su recuperación y
conservación merecen la
máxima atención. Son parte
de la cultura mallorquina.
- ¿Al alcance de todos los
bolsillos?
- Efectivamente. El Celler
Marítim es un local popular.
Hacemos un menú diario por
el precio de unas 650
pesetas, además de servicio
a la carta, "berenars",
"resopons", etc.
- ¿Los postres...?
- También los postres son
al cien por cien
mallorquines. Esta primera
visita que hicimos al Celler
Marítim finalizó con una
comida propia de "ma-
lances" en avanzado mes
de junio: Sopas de primero,




excelencias de la cocina
mallorquina cuya recu-
peración, a partir del último
fin de semana, es una
realidad en Cala Milbr.
Fotos: Toni Blau 
Vista parcial del amplio y bien cuidado local.  
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2v Tel. 551837 (frente Ayunt.)
VENDO  
* Solar en Sa Coma (primera fase), de unos
3.000 m2
* Lote de solares en Porto Cristo, con
proyecto de edificación
* En Cala Morlanda, solares en primera y
segunda líneas
* En Sa Coma, locales comerciales en muy
buena situación 
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Baba, la nova tenda de discs
El divendres passat es va
inaugurar la nova tenda de




rock, jazz, etc, també un
gran nombre de cassettes i
compact-disc a més una
gran gama d'equips de
música de la marca SANYO,
transistors, torres, etc, amb
altaveus de diferents
tamanys.
A l'inauguració hi va
assistir molta de gent, els
quals, registraren amb
interés els discs que esteien
exposats, a más d'haver-hi
Cava i ensaimada que a les




CURSOS D'ESTIU ( del ler de Juliol al 30 de Setembre )
GIMNASIA FEMENINA 8.400 ptas.
dilluns i dimecres 18 h.
dilluns i dimecres 1930 h.
dilluns i dimecres 21 h.
GIMNASIA MASCULINA 9.300 ptas. dilluns i dimecres 19'30 h.dilluns i dimecres 21 h.
AIKIDO 9.300 ptas. dilluns 19 h, divendres 20 h
JUDO ADULTS 9.300 ptas. dilluns i dimecres 20 h.
JUDO JUVENIL 8.400 ptas. dilluns i dimecres 20 h.
JUDO INFANTIL 6.600 ptas. dilluns i dimecres 18 h.
Aquests preus inclouen els tres mesos amb l'IVA i seran rebaixats encara més si dus
qualcú de la teva familia. Ademés quedes matriculat pel curs vinent.
Aspecto que ofrece la tienda Sony
Pág. 27
Juan Alcina distribuidor oficial de Sony en Manacor:
"Este primer año ha sido mucho
más positivo de lo que
esperaba" Bernat GalmésFotos: Toni Forteza
Juan Alcina Sansó de 38 años de
edad, casado y con un pequeño de 6
años, es el distribuidor oficial de Sony en
Manacor y uno de los pocos especialistas
de la marca en la zona. Lleva ya
trabajando nueve años en la firma en
cuestión que se divide en aparatos
musicales, T.V y video. La entrevista con
Juan ha sido fácil y simpática a pesar de
ser un hombre de pocas palabras y que
prácticamente teníamos que sacarselas
con sacacorchos ya que es de una
personalidad poco dada a las entrevistas,
pero en honor a la verdad hay que decir
que en momento alguno ha sido reacio a
la misma.
-Juan ¿cómo fue que te introdujeras
en esta difícil marca?
-Hace años, yo tenía una tienda de
discos, en la que me inicié vendiendo
Walkman de Sony, me gustaba trabajar
con esta firma y me decidí por la marca
que hoy represento, de la que estoy
convencido que es una de las mejores
que existen en el mercado, su calidad
nadie la puede dudar ya que está más
que demostrado que se puede comparar
a cualquiera.
-Nos dices que es de gran calidad, de
las que se puede presentar como las
mejores, pero a la hora de vender ¿Cual
es el principal problema?
-Cuando yo empecé casi nadie
conocía esta marca, vender a los primeros
ejemplares fue un gran problema, pero al
ser bueno el producto que ofreciamos,
uno lo comentaba con otro y ya fue un
acadena que ha llegado hasta la rueda
que llevamos hoy.
-Juan, sinceramente ¿se vende
mucho?
-Te puedo asegurar que los que han
probado y comprobado un aparato Sony
dicen que cuando se estropee no
dudarán ni un solo instante en comprar
otro.
-Se ha cumplido hace pocas fechas el
ler Aniversario de la obertura oficial de la
tienda Sony en Manacor ¿Qué
conclusiones has podido sacar?
-Ha sido mucho más positiva de lo que
esperaba al principio, puesto que me
imaginaba que seria mucho más difícil dar
a conocer la marca en cuestión, que lo
que en realidad ha resultado.
-Estas muy satisfecho de como va la
marcha del negocio ¿que pieza es la más
difícil de vender?
-Sin duda alguna el Video Beta,
debido a que en los video-clubs
generalmente no hay películas de esta
especie, aunque sea el mejor sistema,
aunque este problema ya no existe
puesto que acaba de salir al mercado el
video Sony VHS. Generalmente los
demas productos se venden según la
Juan Alcina distribuidor de Sony en
Manacor
época del año.
-en la época actual ¿qué es lo que más
se vende?
-Cuando empiezan las vacaciones de
verano, tal vez lo que más se vende sean
las cámaras de video o video cámaras.
-A un principiante en el mundo del
video cámara ¿qué le aconsejas?
-Que la cámara que obtenga no sea
del nivel más bajo ni más alto, sino del
intermedio, a pesar que todas ellas sean
automáticas. Lo más importante es que
sepan amoldarse al precio que les sea
más asequible a su bolsillo, ya que en
realidad la calidad esté en todos los
modelos.
-Según tu experiencia, cuando un
poseedor de un aparato de los que tu
representas se deteriore ¿qué debe
hacer?
-En primer lugar, que no permitan que
lo arreglen gentes que no sean
especialistas de la firma, ya que esta
marca cuenta con los mejores servicios
para llevar a cabo cualquier reparación o
avería.
-Nos vemos obligados a abandonar la
charla con Juan Alcina distribuidor o
representante de Sony en Manacor,
debido a que la clientela está precisando
de sus servicios y aunque la charla fue
sinceramente amena hay que tener en
cuenta que nuestro entrevistado se debe
a su público, que no cabe ninguna duda
que son unos clientes que tienen gran
confianza en el producto que durante la





CURSOS: Meses de Julio y Agosto
INSCRIPCIONES: 1, 2 y 3 de Julio. Tefs. 570123 - 170456
DIRECCION TECNICA: Pedro Caldentey y Juan Gomila
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el obstáculo" Saint Exupery
"El hombre se descubre cuando se mide con
Superar fracasos
Los veo a diario. Corren por el mundo como derrotados, sin
ilusión, con la decepción pegada en sus carnes, pregonando
decepción y tristeza. Son los que han sucumbido ante el peso
de sus fracasos y ya apenas tienen fuerzas para levantarse.
¡Cuántas lágrimas, congojas, horas bajas por culpa de las
contrariedades que no se han sabido superar en el diario
caminar de muchos seres humanos!
Cada ser humano se ve obligado a pagar el debido tributo a
sus evidentes limitaciones. Tanto el rico como el pobre, el
grande como el pequeño, el conocido como el desconocido
tienen que pasar sus fatigas, superar dificultades, sorber
numerosas lágrimas, sentir el peso del dolor y caminar entre
espinas y oscuridades. El fracaso, queramos o no, vendrá hacia
nosotros y marcará nuestras carnes con el signo inequívoco de
su ardor. Lo importante es seguir siempre adelante, no darse
nuca por vencido.
Todos debemos saber aprender la dura lección del fracaso
para pasar el examen definitivo del triunfo. Efectivamente para





noche de la contrariedad.
El fracaso:
-Nos ayuda a ser más humildes, más tolerantes, más
prudentes, más realistas, más asequibles.
-Nos ofrece otra dimensión más real de las cosas, de las
personas y de los acontecimientos.
-Nos enseña la difícil pedagogía del dolor y del sufrimiento.
-Nos señala la vertiente, siempre interesante y sugestiva, de
la superación constante.
-Fortifica la voluntad y nos prepara para nuevas luchas.
-Facilita la madurez de las personas.
-Templa el espíritu y le impulsa a buscar los mejores valores
de la vida humana.
-Sitúa en su justa medida al orgullo humano.
-Hace tomar conciencia de la fragilidad del ser humano.
-Nos prepara para las acciones más abnegadas y
maravillosas.
Los que caminan por una senda alfombrada solo de rosas,
sin espinas, difícilmente logran realizar obras importantes. Se
quedan en los mullidos resortes de la comodidad y son
incapaces de afrontar el riesgo del esfuerzo. En el mundo de la
educación ha producido funestas consecuencias la actitud
sobreprotectora de padres y maestros quienes han fabricado
seres apocados, comodones, incapaces de labrarse un bonito
porvenir. No hay que dificultar la vida de los niños con
sufrimientos innecesarios, pero es conveniente que se facilite
el que sepan afrontar los contratiempos, dificultades y
sufrimientos que se presenten, con un talante optimista.
Todas las contrariedades llevan en su propia esencia algo
positivo que hay que saber detectar. Los grandes triunfos
siempre han estado marcados por denodados esfuerzos,
parciales fracasos, luchas increibles.
Es importante saber sonreir ante la contrariedad, mirar la
adversidad cara a cara y seguir adelante pese a todo. Las cosas
son como son y no como quisiéramos que fueran. Creer que
para ser feliz tienen que cambiar las pesonas que nos rodean
es un craso error. Aceptar lo que no nos gusta, compartir la vida
con personas que no comparten plenamente nuestras
opiniones, ir contra corriente, pueden ser pasos necesarios
para encontrar la senda de la felicidad.
Si a todo ello le añadimos la dimensión de la fe, podemos
encontrar los albores de una felicidad más completa. Por ello
afirma Santa Teresa: "Qué poco hacen todas las contrariedades
y contradicciones cuando, Vos Señor, quereis dar ánimo."
El hombre dichoso es aquel que se sabe limitado, que
intenta mejorarse cada día, que lucha a brazo partido por
conseguir sus propósitos, que afronta los contratiempos con
un talante alegre y creativo y que entiende que la vida es una
lucha hermosa en la que sólo frac,asan los cobardes. ¡Qué
hermosa la expresión de Ch. M. VVIeland al referirse al hombre
feliz! "Llamad siempre dichoso, libre y grande al hombre que
nunca tiembla, que acude arrebatado a la batalla cuando suena
la trompeta, que contempla sonriendo lo que a los demás aterra
y que estrecha contra su pecho a la muerte, como a una novia,










Empleando la avanzada tecnología
V-8, los Evinrude 140 120
representan una nueva generación de
potencia Loop-charge. Con 2000 cm', estos
motores tienen potencia de sobras y están
llenos de detalles para un mejor rendimiento.
Como por ejemplo, los carburadores ajustados
para competición, refrigeración Power Boost y
la resistente y estilizada caja de engranajes
Nitro Series.
Gracias a su eficaz relacióhpesotpotencia,
todos los Evinrude V-4, Incluyendo el 110 y ei
90, son económicos de combustible. Y fáciles
de transportar y botar. Y ello hace que sean la
mejor selección para los navegantes que saben.
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CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
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ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63
Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93
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SE VENDE
3 cuartones de tierra a 2'5 km de Manacor,




Mujer de compañía para atender a
mujer mayor en Porto Cristo
Tel. 570163
I aquest temps, me té
desorientat per tots es
caires: Quan pareixia que
havia arribat s'estiu, dissabte
passat sa fot a ploura y fer
Ilamps i trons.
Vos asegur que el mon
está desbaratat!
I va sortir una caragolada
de por.
I va fer flestomar a més de
25 dotzenes de pagesos.
I en Joan Polit que
pescava a "Es Molá" en lloc
de pescar oblades, lo que va
agafar va ser un pop de cent
mil dimonis.
I ja que parlam des Molá,
mos aseguran que dins poc
temps es camí de Cala
Varques estará obert per
tothom, Voltros ho creis?
I ja está be que a "Es
Cau", hi hagui conills, fures,
senderes, filats i caçadors...
Però que a "Es Cau" hi hagui
un anfós de mitja brassa de
Ilarc cuit a es forn... Això
desentona i no treu cap en
lloc. Aquest felanitxer de
Manacor no té empena!
I ja que xarram de conills,
mos aseguren que per Ses
Pastores i Ses Comunes ja
está ple de conills amb es
cap ben inflat. Això fa
'lástima!
Sabeu a on es es mobilet
de En Miguel Bosch? Ell no,
ni noltros tampoc.
L'Amo Antoni de S'Illot,
mos diu que un vespre
d'aquests, li entraren lladres
i sort que sa temeren i ho
donaren a ses carnes. Això
está de moda, això no es res
nou L'Amo Antoni!
I jo que fent stop de Porto
Cristo (encara s'escriu així)
un cotxe inglés me fot cirera
de darrera i m'aclocá es para-
xocs i sa porta... Com que
no les entenia ni una
paraula, me vaix fer sa
punyeta amb ells i paga
tonto.
Primer veim es camión,
llavors en Toni Perdut i
desprès es pasatge per anar
a Ibiza amb es "Barracar".
Gracies President!
I ara mos ho fot tot,
porque de una filia no es pot
fer dos gendres: serem a
Ibiza i no podrem ser a Es
Moli d'En Sopa a Sa Feste
des Colomistes, mos sap
molt de greu Guiemet, però
Manacor Comarcal estará allá
i jo de Ibiza, pensaré amb
voltros.
Es Mercat, com sempre.
Sa Plaça, corn sempre.
Es Torrent, com sempre.
Y es preus, com sempre.
Hem vist ses primeres
figues flors, a 280 pessetes.
Es albercocs (que hi ha
un esplet de por) a 90 1100
pessetes. Es que tenen
albercocs, es farán sa barba
d'or!.
Topam en Loren i sa
despedeix de noltros, però
diu que cada setmana,
 rebrà
es "Manacor" a Salamanca.
Adeu a Loren, estic segur
que t'añorarem!
Topam en Cosme Pila i
entra Sa Regata de Cabrera,
S'Entrevista de lberotel i lo
des Platillos volants, s'ha fet
més famós que en
Butragueño quan va mostrar
sa "tiula" per sa cama des
calçons.
Nicolau
Una manacorina en la Feria de Córdoba
Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales
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Crónica de la Excursión a
Andalucía de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor (3)
Día 24. Martes.
Visita a Mijas. Salida a las
9. Itinerario por la Costa.
Playa Torremolinos.
Marbella, Fuengirola etc.
Llegada a Mijas, bonito
pueblo al pie de Sierra
malagueña con vista
panorámica al mar. Calles
estrechas,	 típicas
andaluzas,	 fachadas
blancas, macetas. A la
entrada, moderna plaza. Hay
plaza de toros y auditorio.
Muchos turistas ingleses.




burritos para los turistas.
Después de un buen
recorrido por el pueblo nos
reunimos en los jardines de
la plaza y salimos para
Torremolinos. Llegada al
hotel Natali y comida.
Día 25. Miércoles.
Nos damos un buen
madrugón. El recorrido es
largo y no queda más
remedio. A las 6 desyuno. A
las 7 salida para Córdoba.
Carreteras tortuosas.
Viñedos, trigales y extensos
olivares. Todo bien
cultivado. Ligera parada para
un café, en la misma ruta. A
las 10'15 llegada a Córdoba.
Parada frente a la Mezquita.
Primera visita al Museo
bien estudiados los
arquitectos árabes. Bosque
de columnas de mármol,
algunos de alabastro, que
procedían de las ruinas de
poblaciones romanas como
Itálica y Cartago Nova.
Pasamos a la Catedral, unida
a la Mezquita. Nos explican
las incidencias en su
construcción.
Es, la Mezquita,
monumento único en el
Mundo, que se ha
conservado a través de los
siglos. Breve visita a la
Judería y la Sinagoga. Calles
con sabor hebreo.
Observamos el monumento
a Maimónides, filósofo y
matemático que dió a
conocer la cultura de
Oriente.
Es la hora de la comida.
Nos dirigimos al Restaurante
Andalucía. Buena comida.
Excelente servicio. Des-
pués del café el Maitre del
comedor nos recomienda
un paseo por la feria, que
está  muy cerca.
Efectivamente son las ferias
de Córdoba, y no queremos
perder la ocasión para ver el
ambiente. Salimos todos,
algunos se dispersan, para
la Alameda donde está
instalada la feria de Córdoba.
Nos quedamos gratamente
sorprendidos. Bailes en
todas las casetas, Caballos
montados que se pasean
vestidos y sombreros
cordobeses. Sevillanas y
música por todos los
rincones. Nos acogen con
simpatía e incluso nos
invitan. El ambiente es
fantástico, alegre e
indescriptible. Se toman
algunas fotos. Algunos de
nuestro grupo incluso se
ponen a bailar. Es una fiesta
sumamente popular, fina y
simpática. Realmente nos
entusiasma. Es una
maravilla. Como las cosas
buenas duran poco tiempo,
es la hora de salida. Vamos al
autocar. Regreso. Llegamos
casi a la hora de la cena. Ha
sido un día muy feliz. Hemos
comtemplado monumentos
y nos hemos contagiado de




Salida a las 8 horas pora
visitar Ronda. Excursión
voluntaria. Recorrido por la
costa hasta San Pedro de
Alcántara. Desvío hacia
Ronda. Es un pueblo en
plena Serranía. Antiguo
refugio de bandoleros,
favorecido por la difícil
comunicación, en medio de
abrupta Serranía.
Llegada a las 10. Visita a la
Plaza de Toros y Museo
Taurino. Es la antigua plaza
de la Maestranza de
Caballería. A la salida nos
dan dos horas para recorrer
el pueblo. Visita al puente y
al famoso Tajo de Ronda.
Fachadas de antíguos
palacios. La residencia del
torero Ordoñez. Casa de
Miguel Bosé. Plazas
Verdes, Palacio de lso
Duques de Ahumada de
1819.
(continuará)
Romero de Torres. Muchos
cuadros de dicho pintor.
Mujeres andaluzas. Toreros,
su esposa, etc.
Visita a la Mezquita, nos
espera el guia oficial, y nos
va explicando con mucho
detalle las cuatro épocas
diferentes en que se edificó
la Mezquita. Nos da curiosas
explicaciones sobre los
efectos de la luz natural, al
penetrar, en el edificio así
como las cualidades
acústicas, factores que se
tuvieron en cuenta en




Un gran éxito en la
representación de "Sa
Familia Improvissada" en la
tarde del pasado sábado,
donde numeroso público
disfrutó durante dos horas,
gracias a la organización de
la Asociación de la 3? Edad,
el patrocinio del Ayunta-
miento y la colaboración del
Grupo de Teatro Popular.
EXCURSION
Tuvo lugar el pasado
domingo, organizada por
Asociación de la 3? Edad,
visitanto el Centro de
Mallorca, comida en Foro de
Mallorca y por la tarde,
regreso por Alcúdia y Can




Para el día 10, la
esperada excursión al
Puigmayor, para regresar
por Lluch, Pollensa, Alcúdia
y comida en Son San Martí,
por la tarde, regreso a
Manacor orga-n izada por la
Asociación de la 3' Edad.
Salida a las 9 de la mañana
desde los sitios de
costumbre y los tikets están
ya a la venta.
TAMBIEN EL DIA 3
Organizada por 1a3? Edad
de Son Macià, tendrá lugar la
anunciada excursión al
Puigmayor, siendo pocas las
plazas disponibles, debido a
la gran cantidad de






Tanto la cena, fiesta y
baile del pasado sábado,
como la velada de "glosses"
del domingo que tuvo lugar
en Son
 Macià, podemos
decir que constituyó un





Interpretado por el "Grup
de ball de ses Aules de Sa
Tercera Edad", bajo la
dirección de Doña Carmen,
este gracioso y castizo baile
argentino, está causando
fuerte impacto en todas sus
actuaciones.
En las fotos que
adjuntamos, es la imagen
perfecta de estas "jo-
vencitas" bailarinas en la
Fiesta de Clausura de Curso
en Son San Martí: Juana
Riera Sansó, Antonia
Noguera Pastor, Juana
Noguera Pastor, Isabel Martí
Lliteras, Coloma Mestre




Bonet y Bárbara Rosselló
Durán.
EN ANTENA EN RADIO
POPULAR
El pasado jueves día 16,
tuvimos la sorpresa y el
placer de escuchar a través
de las ondas de Radio
Popular, bajo la supervisión
de nuestra compañera en
lides radiofónicas, Lina, una
emisión en directo de los
representantes de las Aulas
de la 3' Edad de Manacor,
con la intervención de su
director Salvador Bauzá, el
polifacétivo "Pifol", Doña
Carmen Alvarez-Osorio,
Bárbara Rosselló (de Ca'n
Felip) y la colaboración
especial del guia de
"Tramontana" Jaume
Castell. Todo un éxito para
las Aulas de Manacor.
a Na Petra
nata I/AVDA. DR. FLE MING, 20 - MAN ACO R
MERCERIA, PERFUMERIA,GENEROS DE PUNT
Devora  Pça. Redona
GRANS OFERTES
Jerseis infant des de 250 ptas
Tavallolas platja des de 500 ptas





Tel. 57 00 81
ti
ofrece tres embarcaciones
con vocación deportiva, de las
eitales hay una recién llegada: la
MARK 11 COMPM.7T R.I.B. Dí.)tada de la
carena "U( 11,tiVION" y de enjaretado
integral, la gama G,T. está también
equipada en serie con la nueva capota
delantera rígida. Fácilmente identificable por
su colorido y logotipo, las G.T. son las
embarcaciones de sus vacaciones.
PRESENTA SU NUEVA EXPOSICION
PERMANENTE EN PORTO CRISTO DE TODA
CLASE DE ACCESORIOS NAUTICOS, AL





Mark I GI / Mark II Culpad G.T.
Mark II Compact R.I.B.
I'ai'a
 los amantes del baño y del sol ., para los
aficionados al esquí náutico y del buceo,
la gama ti,T.






Si hubiera que hacer un análisis pormenorizado de las
consecuencias derivadas del agostamiento de los principios,
de la moral y de las ideologías que caracterizan estas últimas
décadas del presente siglo, seguramente destacaría entre
aquellos un evidente culto a la belleza centrado en el cuerpo
humano, y por ende, a la juventud que, lógicamente, es
prácticamente acaparadora de la misma; tenemos aquí un
primer factor que prima el protagonismo e importancia de "lo
joven".
A este primer factor podríamos añadir otros tan o más
importantes, que apuntalan y ratifican un desaforado y
exagerado fenómeno de "agresión juvenil".
Así, por ejemplo, y más radicalmente en nuestro país, las
generaciones adultas han sufrido en poco tiempo una
verdadera fractura en las creencias y costumbres sociales
heredadas, de las cuales, por imperativo de las circunstancias
ambientales, han tenido que abdicar y abjurar, sin posibilidad
material de sustituirlas por otras con un mínimo de sedimento y
credibilidad, y por tanto, sin posibilidad material de trasmitir un
legado cívico-moral del cual carecían; no han sido capaces de
adoptar atropelladamente las enseñanzas y principios -que
parecían inmutables- que ellos recibieron, a los nuevos
tiempos y circunstancias, y cuando algunos lo han hecho con
carácter más o menos experimental, al no existir unas líneas
mínimanente homogéneas dentro de cauces
predeterminados, ha sido peor el remedio que la enfermedad.
No niego que estos y otros múltiples razonamientos más o
menos filosóficos que pudieran aducirse en la misma línea,
puedan ser fundamento de la teoría que algunos quizás
esgriman en contra del título de las presentes líneas, y los
anime a rebatirlo con el de "rebeldes con causa".
Sin embargo, pienso honestamente que el hecho de
haberse desarrollado en un medio no del todo favorable
ideológicamente, de haber crecido en una época de
profundos y rápidos cambios en todos los campos, con
evoluciones traumáticas y de ruptura, que han afectado y
afectan no solamente al sector juvenil, sino a la sociedad
entera, no les autoriza ni respalda para adoptar una postura de
"pasar de todo", de hacer tabla de todo un acervo de vivencias,
experiencias y testimonios de los mayores, de la historia
reciente y pasada que, con todos sus defectos, lagunas y
deficiencias, ha configurado un mundo, una sociedad que, sin
ser perfectos ni mucho menos, es el que tenemos, el que nos
hemos hecho, venciendo innumerables dificultades; se trata
de perfeccionarlo a la luz de las nuevas ideas, de las nuevas
perspectivas y descubrimientos, no de destruirlo estúpida y
soberbiamente.
¿Va en esta línea la juventud? No parece así, a juzgar por:
- Creerse titulares de derechos, sin parejas obligaciones, no
dudando en recurrir a la violencia para conseguir aquellos.
- Haber sustituído el enfrentamiento social -y es bueno que
prencindieran de él- por un enfrentamiento generacional -y
ésto es malo-, efectivamente, en las pandillas juveniles es
frecuente que coincidan hijos de albañiles con hijos de
abogados, por ejemplo, pero estas mismas pandillas huyen
como del diablo de los centros de reunión, ocio o
esparcimiento adonde concurren los carcas, los carrozas de
más de treinta años.
- Crítica acerba al mundo que han forjado sus mayores, con
sus guerras, sus desigualdades, su materialismo, costumbres
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sociales hipócritas, etc., etc., pero son incapaces de aportar
soluciones para mejorarlo, salvo utópicas y quiméricas teorías,
mezcla de acratismo, nihilismo y pseudomarxismo apenas
entreverado en su verdadera esencia; curiosamente este
mundo al cual tanto critican les proporciona un sinnúmero de
posibilidades, comodidades y caprichos que sus padres nunca
pudieron soñar siquiera, y para la satisfacción de los cuales
muchos son los progenitores que tienen que luchar
denodadamente, sacrificando necesidades perentorias del
hogar; quieren los "niños" buenas motos, buenos coches, las
mejores marcas en prendas de vestir, en aparatos musicales,
etc., etc.; para estar tan descontentos con el "perro mundo"
que les ha tocado vivir, hay que reconocer que han hecho un
"gran esfuerzo" de acomodación al mismo, sacándole el
máximo jugo; hay mucho atracador paterno, chantajeador de
unos padres a los que "chulean" descaradamente.
- Desprecio a las instituciones y principios, a las formas, a las
normas e ideales que fueron cauce y norte de sus mayores; los
grandes conceptos de Dios, Patria, religión, autoridad,
sacrificio, honradez, austeridad, etc., etc., les suenan a vacío, a
carca, pasan olímpicamente de ellos. En su lugar han
entronizado términos que consideran más concretos, como
amistad, libertad, creativimismo, hedonisno a tope, etc., etc.
- Adoración reverencial a la libertad sin límites, y
consecuentemente, odio y rechazo radical a toda norma y regla
que la coarte y recorte; rechazan asimismo toda solución
autoritaria y de fuerza que se pretenda adoptar para solucionar
los grandes problemas que la sociedad tiene que afrontar; ante
la lacra del terrorismo que padece la sociedad española, no son
realmente sensibles, no adoptan posturas de rechazo total al
mismo, e incluso de alguna forma lo justifican, con apelaciones
a injusticias históricas y sociales, rechazndo toda posible
apelación a la pena de muerte; ni siquiera admiten fuertes
penas privadoras de libertad, e idéntica postura adoptan ante el
fenómeno de la droga o la inseguridad ciudadana:
S 'UNIO




Zapatos... todos de 300 a 900 ptas
Zapatos niño todos de 300 a 750 ptas
Alpargatas todas de 150 a 700 ptas
Deportivas todas de 400 a 900 ptas
Botas goma todas de 300 a 500 ptas
Resto articulos a menos de mitad de precio





comprensión hacia el delincuente, justificándolo con razones
como la falta de trabajo, incomprensión paterna, sociedad
capitalista y falta de verdaderos valores humanitarios, etc., etc.
En definitiva, ante la dicotomía sociedad-sectores marginales
de la misma, se inclinan a favor de los segundos, al mismo
tiempo que se aprovechan cuanto pueden y algo más de las
bicocas de la primera. Esto podría confundirse con una
especie de refinado y flagrante cinismo.
- Snobismo marxistoide, rechazo indignado a las dictaduras
de derechas y comprensión amorosa a las de izquierda; fobia al
decadente y materialista capitalismo; naturalmente, todo ello en
u.. plano púramente teórico, que no pragmático ¡faltaría más!...
Naturalmente que soy consciente de que estas
"características" apuntadas no pueden aplicarse a toda la
juventud en general, ya que toda generalización genera
injusticia, pero sí a grandes sectores de la misma, que suelen
ser los más activos y vocingleros.
Estas y otras muchas razones que podrían alegarse, hacen
muy discutibles la legitimidad de una posible autoexculpación,
de una "rebeldía con causa", y así abonan, y apoyan, creo, la
razón del encabezamiento; la rebeldía juvenil ante este mundo
que han heredado, es una rebeldía sin causa, dado que poco o
nada aportan para la solución de los problemas que denuncian;
está muy lejos de ellos algo parecido a un "espíritu del 68".
En lo que sí pueden tener razón es en culpar a los mayores
de haberles dado "demasiada coba", de haber cedido y
continuar cediendo continuamente ante sus exigencias y
caprichos (muchas veces cediendo a una postura
acomodaticia, renunciando a sus responsabilidades
educadoras y protectoras), de ser "objetos de deseo", de las
contínuas campañas de "culto a lo joven", en los medios de
difusión y propaganda de las firmas comerciales, que ven en
ello una gran fuente de ingresos; incluso hay grandes sectores
de la gente madura que, en un ridículo intento de congraciarse
con ellos pretende mimetizarlos estúpidamente adoptando su
jerga "carcelaria" y barriobajera, vistiendo como ellos,
moviéndose como ellos... ¡pátético y ridículo!
Parece como si para la sociedad actual el ser joven fuera el
summun de la humana condición, como si fuera un gran mérito,
una gloria conquistada heroicamente, después de titánicos
esfuerzos, y por el cual la humanidad les debiera admiración y
respeto, y ante cuyo conjuro y presencia debieran inclinarse
reverencialmente otras "bagatelas" sustanciadas en el saber, la
experiencia, las artes y las ciencias; ellos, naturalmente, "se lo
han creído".
Quizá sea pedir a esta adorada y glorificada juventud un
esfuerzo y sacrificio demasiado grandes el que hagan oídos
sordos a estas campañas mitificadoras y aduladoras, ya que ello
conlleva renunciar a una serie de sustanciales ventajas, además
de dar prueba de una prudencia, sensatez, equilibrio y
responsabilidad que más propias y adecuadas serían por parte
de sus mayores... esperemos, no obstante, de la perspicacia e
inteligencia juveniles, que a pesar de todo, y con la vista puesta
en un no muy lejano mañana (a fin de cuentas, la juventud es
una enfermedad que se cura con el tiempo), sepan y quieran
renunciar a tanto incienso inconsciente o interesado.
R. Sancho
VENDO BARCA LLAUT
De madera. 23 palmos. Motor Diesel.
Precio 80 mil ptas. Inf. 554033
RENUEVATE
CON SEAT.
Si a tu coche ya le pesan los años... si ya no
tiene arreglo ni a empujón limpio..., traénoslo.
Conseguirás mucho por él.
150.000 PTAS.
para que cambies tu viejo coche por un Málaga,
o 100.000 Ptas. para un Ibiza o una Terra,
n 7 000 Ptaq pari
 un Marh/lin
La promoción es válida sólo para algunas
versiones de cada modelo.
Pásate por cualquiera de nuestros
concesionarios e infórmate.
Renuévate con SEAT
Sólo hasta el 30 de Junio
VEALO EN:
MONSERRAT-MOYA C.B







Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
Pza. Ramón Llull, 9
(Es Mercat)
Tel. 555650 Manacor









(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 
ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS
LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD
Recuerde:SERVICIO A LA
1Vlariseos, pescCARTA






¿Qué es la mujer?, ¿Qué es el
hombre?
P. March
La mujer como madre que
siendo joven tiene la
reflexión de una anciana, y
en la vejez trabaja con vigor
de la juventud; una mujer
que si es ignorante,
descubre con más acierto
los secretos de la vida que
un sabio, y si es instruida se
acomoda a la simplicidad de
los niños; y una mujer que
siendo pobre, se satisface
con la felicidad de los que
ama, y dice: "Todos los
tesoros divios que yo poseo
vinieron a mi tan sólo
cuando yo hube aprendido
a vivir sin dinero", y por
tanto, las mujeres siempre
deben recordar su origen y,
sin ponderar con exceso su
delicadeza, han de pensar
que todas provienen de un
hueso super numerario en
el que no había ninguna
belleza, y que, si tiene
alguna, han de dar gracias a
Dios.
Y si acaso llega a ser rica,
daría con gusto sus tesoros
para no tener que sufrir en
su corazón la herida de una
ingratitud; y la mujer ve muy
claramente la gran comedia
cuando va al matrimonioo
como la última meta de un
deseo, diferido por los
obstáculos durante varios
actos, y en el momento en
que alcanza el objetivo cae
el telón y la satisfacción
momentánea queda ya
como definitiva en nosotros.
Pero, sin embargo, en el
mundo es de otra manera:
allí sigue representándose
detrás del telón, y cuando
vuelve éste otra vez a
levantarse, querría uno no
volver a oir ni siquiera ver
nada más aquello; y en
cambio una mujer vigorosa
se estremece con el vagido
de un niño, siendo, o que le
llamen del sexo débil,
después se reviste a veces
con la bravura de un León...
¡Esa es una mujer, esa es
una verdadera madre!
El hombre es susceptible
al amor, pero mucho más
0118 las mujeres; y son
también especialmente
vulnerables. Es verdad,
empero, que el hombre
viene al mundo sin su
consentimiento, y se va de
él sin su propia voluntasd. Y
por lo general, durante su
permanencia en la tierra,
emplea, casi todo el tiempo
dedicado a una serie de
contrariedades y quizá malas
interpretaciones. ¿No es
verdad?
Cuando viene al mundo,
es un angelito, todos
quieren besarle. ¡Qué
guapo!
Cuando ya es uno niño,
dicen es un travieso;
cuando es joven, no piensa
no, en su pervenir, es un
despistado, su palabra es:
hay mucho tiempo por
delante.
Cuando ya es maduro, si
le gusta la sociedad le llaman
tonto. Si siempre va solo,
dicen: es un egoísta, es
incontrolable, muy seco,
poco social; y si pm
casualidad es pobre..., I,
llaman un pésimr
administrador. "ns quír, nn
tiene sentido común" es un
derrochador, y por lo
general nadie le puede ver,
y se se emborracha, es un
despreciado, incluso por
sus amigos, nada quieren de
él. Y si llega a ser rico, luego
ya es listísimo, ¡qué bueno
es! pero quizá sin honradez,
y si se emborracha dicen:
mirad, que está de alegre,
que chistoso, está un poco
mareado, pobre hombre. Y
si por casualidad no invade
el terreno de la política, que
sea apolítico, dicen: que es
un ciudadano pernicioso, y
si se dedica a la política,
después dicen "es un
vividor", es un aprovechado,
si se muere joven todos
dicen este chico tenía un
gran porvenir, el mundo
estaba pendiente de él, y si
por desgracia muere viejo
(de la tercera edad) suelen
decir: sólo servía de
estorbo, y gracias que
cobraba la pensión.
Pero no hay más remedio
que resignarse, vivir y vivir
tranquilo y recordar siempre
que el hombre que se casa
ha de servir dos plazas, la de
marido y la de galán, para
cumplir con su obligación y
tener asegurada la batalla y
recordar una y otra vez
aquella copla del refranero
popular ntre dice -
De una costitla de Adali,
tormo Dios a la rnu¡er;
para ciclar a los hombrPs,
ese hueso que rover
Y recordar que una ce las
cosas que más consuelan al
hombre es: pensar que
otros hombres han pasado
lo mismo, o sea el mismo
cautiverio que ellos, y
algunos se lamentan y se
exclaman: "Si la vida fuera
justa naceríamos ya viejos y
llegaríamos a la juventud
cuando hubiéramos aho-
rrado lo suficiente para
disfrutar de ella".
¡Es verdad, sin embargo,
que nos dan la experiencia






(a partir de las 7'30 tarde)












VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR
Donde puede encontrar una extensa gama de
azulejos, cerámicas y pavimentos de Gres
ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:	 EXPOSICION Y VENTA:





Practicas sobre contable mecanizado.
Plan general contable
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Cartas al director             
Los paseos matinales del funcionario
Juan Capilonch "Guapo"
Sr. Director:
Le rogamos la publicación
de esta carta abierta en el
semanario Manacor Comar-
cal. Gracias de antemano.
Somos dos vecinos que
estamos cansados de ver
como algunos funcionarios
del Ayuntamiento de
Manacor nos toman el pelo y
el dinero.
En el Ayuntamiento,
además de llegar tarde al
trabajo, sabemos que
muchos funcionarios que
cobran de la caja común de
los contribuyentes, dedican
un tiempo muy excesivo al
"bocadillo", que algunos
consumen tranquilamente
en algún bar mientras pasa
el tiempo, y otros no se
conforman con éso, sino
que se van tranquilamente a
su casa, con més pausas
que prisas, meriendan como
señores, mientras el tiempo
de la jornada laboral sigue su
curso y, después, sin prisa
alguna, vuelven a su puesto
de trabajo.
Esta parece ser una de
las "obligaciones ineludi-
bles" del funcionario Juan
Capllonch "Guapo", a quien
puede verse todas las
mañanas de días laborables,
sobre las nueve y cuarto o
nueve y media, surcando
con toda tranquilidad, a paso
de paseo, las Avenidas de
Poniente, en dirección a su
domicilio, suponemos que
para merendar. Una hora u
hora y media más tarde
vuelve a pasar, en sentido
inverso, en dirección de
nuevo al Ayuntamiento,
donde le espera es de
suponer que muerto de
aburrimiento, su puesto de
trabajo.
Si nuestros funcionarios,
además de disfrutar de una
jornada laboral de lo más
reducida, se pasan la mitad
de ella merendando,
tomando café y leyendo el
periódico, no es de extrañar
que las cosas vayan como
van por el Ayuntamiento.
Ah, y después, cuando se
presenta la ocasión, son
capaces de hacer horas
extras y cobrarlas.
¿Qué dice el señor
Alcalde a todo ésto? ¿No era
uno de sus retos el poner
orden en el Ayuntamiento?
¿A qué espera, entonces?
Dos vecinos cansados de
toparse con Juan "Guapo"
en sus paseos matinales
subvencionados.
La Asociación de Tercera Edad "Verge de
Lluc", informa:
EXCURSION
Para el día 17 de Julio de
1988 a Cala Mondragón.
Salidas de: Son Macià, a las
8,25 horas; Son Carrió, a las
8,15 horas; Bar "El Porrón",
a las 8,30; y Plaza Des
Mercat a las 9 horas.
El objeto principal de esta
excursión, es bañarse o
tomar el fresco a la sombra
junto al agua en la
formidable Cala Mondragón.
Comida en la Barbacoa
"La Ponderosa", a base del
menú tradicional.
Después de la suculenta
comida, habrá baile de
sobremesa, estrenando los
aparatos de megafonia ad-
quiridos recientemente, y al
atardecer, breve visita a San
Salvador de Felanitx, desde
donde se regresará a
Manacor. (Si fuerza mayor
obligara a alterar el
programa, podrá hacerse.)
Para inscribirse: En Son
Macià, en el Centro o Calle
San Jaime nº 7. En Son
Carrió: Cana Bet Gelada, C/.
Carretera Sillot (Can
Serena). En Sillot: D.
Andrés Llodrá, C/. Mityorn
nº 12 (Frente Bar Lago). En
Porto Cristo: D. Isabel
Sbert, C/. Levante nº 44., y
En Manacor: En nuestras
oficinas los días de
costumbre de 7 a 8 de la
tarde.
CONVOCATORIA
Para la Asamblea General
Extraordinaria que tendrá
lugar (D.M.) el día 15 de Julio
de 1988 a las seis de la tarde
en el Teatro Municipal, y




1º.- Elección de la Junta
de Gobierno.
2º.- Modificar si procede





	 posesión a la
Junta de Gobierno recién
elegida, y
4º.- Ruegos y preguntas.
Dada la importacía y
transcendencia de esa
Asamblea, le ruego encare-
cidamente su asistencia,
que agradezco de ante-
mano.




NOTA: A partir del día 1º
de Julio el horario de verano
de nuestras oficinas será de
SIETE A OCHO de la tarde,
en la Biblioteca Municipal.
Ruego lo comunique a sus
amistades. Muchas gracias.
Ses Cases de Ca S -Hereu
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COMARCA
Son Servera
Las fiestas patronales en
pleno apogeo
Las Fiestas Patronales de
Son Servera, en honor al
Santo Patrón San Juan
Bautista, están en pleno
apogeo, todos los actos que
se iniciaron el día 18 y que
finalizan el próximo domingo
día 26 se van celebrado tal y
como estaba programado, el
primero fue el dedicado a la
Tercera edad, el cual le
dedicamos un comentario
aparte. Siguió una exposi-
ción de Arte en la que
participan artistas invitados
como: Jesus Ballester,
Brunet, Biel Mestre Oliver,
Longino, Fercan Pizá, Joan
Pong torralba, la exposición
estará expuesta hasta el día
26. El mismo día 18 a las 24
horas se celebró la verbena
rock en la que actuaron los
conjuntos "Loquillo", "Luz
Casal" y "California" que
constituyó un rotundo éxito.
Sin olvidarnos que a las
21'30 en la Iglesia Nueva se
había dado un concierto de
música a cargo de la Banda
de Música local que también
resultó un rotundo éxito.
El domingo día 19 los
actos se iniciaron con dos
encuentros de fútbol Alevín
y Juvenil para finalizar con el
gran recital ofrecido en el
incomparable marco de la
Iglesia Nueva a cargo de
María del Mar Bonet y el
grupo Coe Negra, que
deleitó en todo momento al
numerosísimo público que
asistió al magno recital.
Los días 20, 21 y 22 se
han venido celebrando los
ya habituales juegos
escolares que han tenido
una nutrida participación y
han conseguido una mayor
asistencia que en años
anteriores.
El programa de actos a
partir del jueves 23 hasta el
domingo 26 este programa-
do como sigue:
DIA 24 DE JUNIO
A las 11 h. - MISA MAYOR. Con asistencia de las
autoridades. Al finalizar, suelta de palomas con la Colombófila
Serverense. Seguidamente, CONCIERTO EN LA PLAZA DE
SAN JUAN por la Banda de Música Local.
A las 15 h. - En el Club de Golf Son Servea. GRAN
COMPETICION modalidad 9 hoyos "Stableford". TROFEO
EXCMO. AYUNTAMIENTO. Organiza Club de Golf.
A las 22 . 30 h. - En la Plaza del M... cado. TEATRO XESC
FORTEZA presenta: MAJORICA.
A las 15 h. - Carreras ciclistas circuíto urbano. Salida desde el
Bar CA'N XOROY. Organiza la Unión Ciclista de S.S.
DIA 25 DE JUNIO
A las 15 h. - Gran tirada de Pichón. (Campo a designar).
Organizado por la Sociedad de cazadores. (Programas aparte).
A las 16 h. - En la Plaza de San Juan. JINKAMA DE
COCHES.
A las 18 h. - En la Plaza del Mercado, demostración de judo a
cargo del Centro estudio de judo, RENSHINKAN de Son
Servera.
A las 23 h. - Gran VERBENA amenizada por ALCATRAZ,
MOCEDADES Y MELODIAS DE ORO.
Partido de fútbol entre las antiguas R. Serverense y At.
Llevant ..(Programa aparte).
DIA 26 DE JUNIO
A las 9 h. - IV Cros Villa SON SERVERA en es CLOT DE SA
GRAVA. Organitza A.P.A. y Patrocina el Ayuntamiento.
A las 15 h. - Tiro al plato. Organizado por la Sociedad de
Cazadores. Campo a designar. (Programas aparte).
A las 1630 h. - Partido de fútbol de los Infantiles del Badía
de Cala Milbr.
A las 18 h. - Partido de fútbol del equipo del
 Badia de Cala
Millor de la categoría de 2/ B.
A las 17 h. - Final de Tenis todas las categorías. (Programa
aparte).
Paella para 300 personas de la Tercera Edad de Son Servera
Pág. 43
La Tercera Edad celebró con
rotundo éxito su Asamblea General
Extraodrinaria con comida de
hermandad incluída	 Foto: Toni Forteza
Tal y como estaba
programado el pasado
sábado día 18 del mes en
curso, a las 12 de la mañana
en la Iglesia Parroquial de
Son Servera se celebró una
Misa Solemne y el responso
para todos los afiliados
fallecidos integrantes de la
Asociación. Para al filo de las
13 horas en el Viejo -pero
restaurado- Caserón de Ca
S'Hereu, se procedió al acto
más importante de la
jornada. La Asamblea
General Extraodrinaria, cuyo
orden del día era el
siguiente:
1- Cambiar el nombre de
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad por el de
Asociación de la Tercera
Edad de Son Servera.
2- Cambiar el domicilio del
Club; en vez de ser Plaza
San Ignacio 2, Son Servera;
debe ser P.A. Servera 34,
Son Servera.
3- En vez de ser el límite
de presupuesto anual de
500.000 nunca rebasadas,
pasar a no rebasar los
4.000.000 pts.
De la cual hay que
reseñar que fueron
aceptados por unanimidad y
ello supuso que finalizara
con extraor-dinaria rapidez,
puesto que todos los
puntos eran o mejor dicho
son para el bien general de
la Asociación.
Una vez finalizada la
Asamblea se pasó a las
mesas para saborear la
exquisita paella, preparada
por expertos en la materia y
que en número de 300
degustaron el excelente
manjar, que estuvo
acompañado de un in-
mejorable postre compues-
to por: tartas variadas,
helados varios y ensaimada.
La única nota negra de la
gran fiesta fue la
metereología que al ir a
sentarse a la misa descargó
una inoportuna e
inesperada lluvia que rompió
la normalidad con que iban
transcurriendo los actos.
Pero aún así los 300
comensales que tuvieron
que comer de pie algunos,
otros sentados como mejor
podían en el inteerior del
Caserón, nunca perdieron el
buen humor y la fiesta
terminó felizmente para
todos los asistentes. Hay
que mencionar que a la
comida asistieron el Alcalde
de Son Servera Sr.
Barrachina, y Sra., el concejal
de Cultura Lorenzo Ferragut
y el propietario de Ca
S'Hereu D. Ventura Rubí.
Reciban nuestra más cordial
felicitación ya que a pesar de
las inclemencias metereo-
lógicas supieron aguantar






La Directiva de la
Asociación de la Tercera
Edad de Son Servera ha
hecho unas peticiones al
Consistorio, mandando di-
rectamente sus deseos al
alcalde Barrachina que no
son otros, que los que aquí
se especifican:
1 9 Que se den las
órdenes oportunas para que
se reserve un espacio frente
al Local Social para
aparcamiento de moto-
cicletas.
2 9 También se ha
solicitado por escrito que
todos los Afiliados a la
Asociación que vivan solos,
puedan pagar tan sólo un
tercio del impuesto corres-
pondiente a la basura.
Esperamos y deseamos
que ambas peticiones sean
tomadas en consideración
por nuestro Ayuntamiento y
que se consiga una solución
que deje satisfechos a
todos.
NOTA: Otra nota de la
Directiva de la Asociación es
que todos los socios
mayores de 80 años
pagarán una Cuota Vo-
luntaria, es decir, a su gusto
o según sus posibilidades,
entrando no obstante en el




La Asociación tiene como
proyecto inmediato, el
celebrar el día 25 de Julio
Festividad de San Jaime un
homenaje a todos aquellos
afiliados de más de 80 años.
Aunque de momento no se
tiene confeccionado el
programa, gracias a nuestro
confidente, hemos podido
saber que el Presidente Sr.
Gual, tiene ya muy
adelantadas las gestiones
de los actos a celebrar, de
momento no ha revelado
nada, esperamos que
pronto nos informe y poda-
mos sacarlo a la luz.
Bernardo Galmés
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A l'Esglesia Nova de Son Servera
Gran Concert de la Banda de Música de Son
Servera
El dissabte passat, i en
motiu de les Festes de Son
Servera, es va celebrar a
l'Esglesia Nova, un concert
a càrrec
 de la Banda de
Música Local de Son
Servera, dirigida de I
 amà de
Silveri Duato, un horno ple
de projectes i de força, ja
que de no esser per ell
aquesta banda no existiria.
El programa va estar molt
acertat, música de "paso-
doble" i música dels millors
autors, a destacar "En un
mercado Persa" de A.W.
Ketelbey que va tancar la
primera part i "Escena y gran
marcha de la Opera Aida" de
J. Verdi que va tancar la
segona part, a mes d'altres
obres com: Estepona-Costa
del Sol M.N. Mollor, el vals
de La Viuda alegre de F.
Lehar, Juegos malabares de
A. Vives, Pepita Creus
(pasodoble) de Pascual
Pérez Choví, American
Patrol de F.W. Meacham,
Zardas de V. Monti, a més
d'aquest programa, la banda
ens va obseguiar amb un
petit concert de les cançons
dels Beatles i per acabar tot
el poble juntament amb la





La formació de "comissions informatives", un joc infantil
AP i PSM haurán d'arribar a un acord
abans de festes
Sembla o aquesta és la
visió que es pot tenir des de
la tribuna de la casa
consistorial, que el grup de
govern AP no pot tardar molt
a convocar una sessió
plenària
 per resoldre defi-
nitivament el tema de les
comissions informativos.
Des del 2 de febrer, de
Ilavors
 ençà
 ha plogut més
d'una vegada, fins a
l'entrada de l'estiu ni AP ni
PSM han demostrat massa
voluntad per crear una bona
"base informativa" a l'Ajun-
tament, (UM és tema apart).
Porqué ambdós grups, ja
sabem que de linees
ideològiques totalment
apostes, no han mostrat la
serietat que requereix la
formació d'unes comissions
informatives i, potser que
tant de voler potejar el tema,
sels vegi prest els dits dels
peus i amb l'excusa de
"comprar espardenyes no-
ves" passem l'estiu amb la
mosca darrera l'orella.
El 2 de febrer, AP
convidava de forma àmplia,
una mica desorbitadament, a
que tots el regidors fossin
membres de totes les
comissions que es
formassin. El PSM que
demanà i aconseguí que el
tema es quedás damunt la
taula per poder-lo estudiar
amb tranquilitat no frissá
gens ni mica en fer una
contraproposta. Finalment
després de no informar
sobre aquesta als membres
d'AP, volgué jugar amb
cartes de majoria absoluta
essent minoria, fent pública
la seva proposta i "passant
olimpicament" del grup de
govern. En el següent ple,
AP per no esser més
humiliada pel mètode
 que
fins a un cert punt Ii copié el
PSM, deixà el tema damunt
la taula per també estudiar la
proposta del grup nacio-
nalista, sense presses.
Així ens apropam al juliol i
les "comissions informa-
tives" segueixen damunt la
taula. Per això un pot
pensar, potser equivo-
cadament, que prest hi
haurà ple de "comissions".
Aleshores, també potser,
que es deixin de nou
damunt la taula, aquesta
vegada per mor de la calor.
De moment estam davant un
joc prou infanitl, com a jugar
a "cunions d'amagat". UM,
que veu el partit de tenis
gairebé des de la tribuna, al
no perdre res, ni tan sols




LES RESULTA DIFICIL APRENDER
CONTABILIDAD. VENGA A VERNOS Y
VERA QUE CON UN POCO DE AYUDA Y
ALGO DE ESFUERZO, PODRA
APRENDER Y ENTENDER
CONTABILIDAD 
INFORMESE SOBRE LOS CURSOS Y
REPASOS EN PLAZA SA BASSA N9 3-29
PISO SOBRE FERRETERIA MOREY DE
LUNES A VIERNES DE 7A 9 DE LA TARDE  ORlEZR -u
Trioa.5510 52 -551015
11160111COR 





La festa de la Tercera Edat va ser
un 'Un
Dissabte el ball va estar
de lo millor, tant el conjunt
com "l'Esto! d'Es Picor, es
varen treura tot el que
sabian i un poc més, els
balladors i bailadores més
majors també, perqué
tocaren peçes molt antigues
i varen poder disfrutar de
bailar, també es va notar els
qui han fet el curs de ball
mallorquí perqué sempre
estaven a punt per bailar, i hi
ha que dir que ho fan de lo
millor.
El diumenge les glosses
varen ser curtes però
bones, dos glossadors, en
Planisi i es Marié, a la gent
que li agraden les glosses va
passar una estoneta de lo
millor, per tant l'organització
de l'Asociació de la Tercera
Edat de Son Macià está





nostro s'ho a agafat en
serio: La !limpieza de les
voreres de la carretera
s'están fent netes, pensam
que la venguda del batle i
d'alguns concejals a sa festa
del dissabte va adelantar la
feina, a lo millor varen rescar
el cotxe les autoritats no es
poren roscar; les volem dir
que altres moltes vegades,
noltros, ja l'hem rescat en el
cotxe, malgrat les rescades
la cuestió es que es facin
netes les voreres de la
carretera. Però creim que ja
que vengueren havian de
haver arribat a Cales de
Mallorca per la nostra
carretera i sobretot per la nit i
haurian vist el necessari que
es posar aglomerat per
aquesta carretera, porque ja
tot es un bony i un setrot.
Pensam "Senyories" que les
autoritats han de venir a les




carretera es molt pintoresca i
que molt de turistes que van
a Cales tocarien passar per
Son Macià i degut en es
malestat de la carretera no
en passen.
Segons noticies, no
porem deixar sonsa dir que
el dissabte en el sopar de la
Tercara Edat hi va assitir el
President del Consell Insular
D. Joan Verger, per tant siau
ben vengut senyor presi-
dent en el nostre poblet.
NOTICIA FRESCA
El diumenge vespre
vengué el senyor Bisbe a
Son Macià a confirmar un
grapat de joves i jovenetes.
Creim que en quedaren
bastants sense fer-ho, però
mos suposam que quant
estiguin preparats el senyor
Bisbe tornará.
Feren festa major; hi va
haver un poc de
refrescament pels convi-
dats. Mos suposam que els
qui es varen confirmar,
d'aquí endavant serán bons
al.lots, perqué abans ja ho
eren.
NOTA:
La Asociación de la Tercera Edad de Son Macià quiere dar
las gracias a todos los que de una manera o de otra han
colaborado. Principalmente al Ayunta-miento y a D. Salvador
Bauza por la cantidad que nos han dado, y porque con la
colaboración de todos han hecho posible estas fiestas; de







A la memoria de un amigo
Estos días, familiares y
amigos de Juan Llull
Estades, conmemoramos el
primer aniversario de su
muerte. Don Juan Llull,
Profesor Estatal de En-
señanza, de muy joven llegó
a Capdepera donde contrajo
matrimonio con doña Angela
Massanet, padre de un hijo
del mismo nombre, hombre
inquieto y emprendedor
pronto se caracterizó por un
extremado celo hacia su
profesión que algunos
disgustos le acarrearía,
porque siempre vió al
muchacho como un fiel
alumno. Los escolares que
tuvimos la dicha de conocer





colector de tradiciones y de
una doctrina filosófica capaz
de poner el origen de las
ideas en la revelación de su
transmisión sucesiva. Sus
casas tanto en Capdepera
como en Cala Ratjada y
muchos rincones del Hotel
Dos Playas propiedad famliar
son reflejo de sus orígenes
y gustos. Autor de varios
libros con seleccionadas
fotografías y dibujos todos
ellos con el enfoque de la
cultura, costumbres y
tradiciones de su pueblo. A
lo largo de muchos años
todo dato biográfico e
histórico fue sacado de los
archivos del maestro. Como
historiador su principal
mérito estuvo en recor-
darnos este pasado y en
haber reunido una extensa
bibliografía en torno al tema,
siendo uno de sus más
meritorios trabajos el haber
conseguido el Acta de la
rendición de Menorca al Rey
Jaime I El Conquistador.
Este tratado se halla en el
Museo de Louvre de Paris y
se redactó y formó en
Capdepera en el año 1.232,
entregando al Ayuntamiento
de la villa un completo
dossier de tan relevante
hecho.
Durante estos últimos
años don Juan Llull movilizó
a su amigo de nacionalidad
alemana, el pintor Paul
Freiwald para que trans-
mitiera sobre el lienzo, de
grandes dimensiones, la
firma de este tratado y la
rendición del Rey Moro de
Menorca al Rey don Jaime I.
Esta obra estaba destinada
al Museo del Castillo y está
pendiente de su ter-
minación.
En el Curso Escolar de
1973-74 juntamente con
muchachos de su clase que
se quedaban para trabajar y
pintar fuera del horario
escolar, presentaron un
trabajo al Concurso Nacional
"TU LOCALIDAD, SU
HISTORIA Y SU PRE-
SENTE" que consistía en
reunir cuantos datos pudie-
ron hallar relativos a la
historia de Capdepera. Les
valió un premio.
Como miembro y pro-
motor del Patronato del
Castillo, presentó un
proyecto de luz y sonido
para la fortaleza amurallada,
imitación del existente en la
Acrópolis de Atenas que
durante la temporada alta
estaba previsto un mínimo
de mil espectadores diarios.
Con la satisfacción de un
deber cumplido, descanse
en paz nuestro admirado
maestro y amigo.
Concierto Clásico de Juventudes Musicales
En el incomparable marco
del primer hotel de Cala
Ratjada "S' Entrador Playa"
cuyo salon de conferencias
estuvo animado de un
selecto público nacional e
internacional que bajo un
mismo lema se dieron cita en
torno a esta magna reunión,
que bajo la organización de
Juventudes Musicales
Capdepera, ofreció "Trio
Clásico" que integrado por
Mateo J. Vidal en la flauta,
Rafael Adrover en clarinete y
Miguel J. Aguiló en vio-
lonsel-lo interpretron obras
de Joseph Haydn, Ignace J.
Pleyel, Andre F. Eler y L.V.
Beethoven.
EL "Trio Clássico" se
constituyó en Enero de
1987 con la noble intención
de interpretar y profundizar
en el repertorio del período
clásico. Han tomado parte
en dos concursos de música
de cámara bajo la dirección
de un profesor
especializado en el
conservatorio de Paris, Sr.
Roger Loewenguth. Desde
su creación cuentan por
éxitos sus actuaciones en
Palma, Menorca, Portals
Nous, Sóller, Deyá, Palma
Nova, Fornells, Mercada l y
ultimamente en el ciclo
organizado por el C.I.M. "Un
hivern a Mallorca" y desde
ahora también en
Capdepera.
La dirección del Hotel y
Juventudes Musicales
obse-quió a los artistas con
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COMARCA
Petra
Al no haber cuajado la candidatura de Salvador Riera
El futuro del fútbol en Petra sigue en el
alero
Toni Riera y Juan Gayá, buen papel en el Torneo de Billar "lila
de Mallorca"
(De nuestra Correspon-
salía).- La candidatura enca-
bezada por Salvador Riera
para regir los fútbol en Petra,
a la que os referimos en
nuestra anterior edición, no
ha llegado a cuajar. En la
reunión celebrada el pasado
viernes no hubo acuerdo
quedando retirada esta
opción por expreso deseo
de Salvador Riera al faltarle la
colaboración humana que
había previsto inicialmente.
Así las cosas, la batuta
para llegar a una solución
para asegurar la continuidad
del fútbol en Petra ha sido
asumida de nuevo por el
Ayuntamiento de la Villa, en
cuyo salón de actos se
celebró una nueva reunión
el pasado lunes y estaba
previsto realizar otra el
jueves, horas despues de
redactar esta información.
Con el alcalde y el
concejal de deportes de
mediadores, se están
barajando dos candidaturas,
una de ellas encabezada por
Mateu Catalá, hombre con
experiencia anterior en la
directiva del Petra, y la
segunda con Bartomeu Gil,
del Bar Can Tomeu, al
frente.
De entre estas dos
opciones saldrá, es de
suponer, el nuevo aglu-
tinado directivo, siempre y
cuando se encuentre la
colaboración necesaria, lo
que tampoco debe ser muy
difícil entre una población
que, temporada tras tem-
porada, deja claro que
quiere fútbol, pero que tam-
bién, todos los años, por
estas fechas, se encuentra
en el más acentuado de los
letargos.
TONI RIERA Y JUAN
GAYA
Toni Riera y Juan Gayá,
dos petrers de 14 y 13 años,
respectivamente, han
partici-pado en el I Torneo
de Billar "Illa de Mallorca",
celebrado el pasado fin de
semana en Ciutat, teniendo
ambos una más que
aceptable actua-ción y
dejando el pabellón
billarístico de Petra a una
altura considerable.
El domingo en el reparto
de trofeos, los dos repre-
sentantes de Petra reco-
gieron sendas medallas por
su buen hacer en el deporte
de las carambolas que tanto
auge va cobrando en la villa













INTERESADOS DIRIGIRSE A LA OFICINA
DE LOS APARTAMENTOS
C/CARD. AVDA. LES SAVINES. SA COMA
VENDO 
Parcela en Son Mas, con agua, casita y




AX 11 RE: 15.456 PTAS/MES
Citroen baja su tasa anua/de recargo poraplazamiento, hasta el equivalen.
te al 47% en 12 meses. para los AX, BX y CX versiones de gasolina
¿lévese ahora su nuevo turismo Citroén financiado hasta 4 años, a través de
Financiaciones
 Citroen,
 con una entrada Mima del 2096o el equivalente de
su coche usado
Sin letras ni gastos de formalización
AX11RE IX lEADER
Precio de venta, todo incluido 951 112 Ras	 1 479 672 Ptas
Entrada inicial 285 334 Ptas 443 902 Ptas
Importe aplazado 665 778 Ptas	 1 035 770 Ptas
Precio total 1150 870 Ptas	 1 790 422 Ptas
Importe del recibo
12 11ESES	 24 MESES	 36 MESES	 44 MESES 24 PAGOS
AA 11 RE 58 089 30 792 22 239 18 031 15 456'





Tienda: C/ Ebro s/n- 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
VIAJE CON NOSOTROS
111	 Menorca para dos personas
Sortean un fin de semana a
TIA,gue G 8Q Torneu
Estilistas peluqueros
FECHA SORTEO 30-9-88
Entre todos los clientes poseedores de su
Bono Especial Cliente
SI NO TIENES ,EL BONO VEN A
VERNOS Y TE INFORMAREMOS
NOTA: No damos información del Bono por teléfono
C/Viria del Mar s/n Edif. Confort a 50 m. Es Rebost Cala Millor Tel. 586518
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Onofre sigue deshojando la margarita
Patino podría vestir de nuevo la zamarra rojiblanca
En el Manacor, seriedad y "pies de
plomo" en los fichajes
(De nuestra Redacción).-
Con una seriedad absoluta -
como debe ser- y con
auténticos "pies de plomo"
lleva el capítulo de fichajes el
C.D. Manacor, que ya ha
llegado a un acuerdo para la
próxima temporada con el
centrocampista Torreblanca,
conocido de la afición
rojiblanca y que en las
últimas temporadas a
militado en el Poblense;
Florit, proceden-te del San
Cayetano; siendo también
casi seguro el fichaje de
Ballesteros, de la cantera del
Español de Barcelona y que
el pasado año jugó en el
Murense.
Otro fichaje que se está
gestionando y que sin duda
sería bien visto por la afición,
es el de Patino, el bravo
defensa que hace unas
temporadas ya militó en el
Manacor en Segunda
División B. La directiva ha
contactado con este jugador
que actualmente está en
Sevilla, que la pasada
temporada jugó en el
Ronda. Patino tiene ofertas
de otros equipos, aunque
parece que no le disgustaría
volver a Manacor donde dejó
buenos amigos. Está
deshojando la margarita
sobre si seguir como
profesional del fútbol o no.
De no seguir como tal, casi
con toda seguridad vendría
a Manacor para jugar con el
equipo rojiblanco y trabajar.
El que tampoco está
decidido es Onofre, que ha
tenido contactos con el
Badía y también una oferta
del Manacor, además de
algún otro equipo.
Existen otros elementos
de valía en cartera. Uno de
ellos es Antonio Mesquida,
que ha finalizado con el
Badía, lo que no quiere
significar que no vuelva a
renovar con el club de Cala
Milbr.
En cuanto a la próxima
Asamblea General de
Socios, según el presidente
Rafael Sureda, ésta podría
tener lugar la primera
quincena de julio. El
Presidente tiene intención
de ofrecer datos claros
sobre fichajes en esta cita
anual con los socios, de ahí
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APRENDA ESTE VERANO




C/Major, 4 Manacor Tel. 555014
Gabriel Femenías recibiendo el Trofeo de Máximo Goleador de
manos de Matías Bosch, Director del Restaurante Ca S'Hereu.
Vicente Jiménez propietario de Ca 's Torrador entregando el
Trofeo a la Regularidad a Toni Mes quida.
Mmacor ,Pág. 50
El Badía en el Restaurante Ca 's Torrador
Entrega de Trofeos a la
Regularidad y Máximo Goleador de
la Liga 87-88, a T. Mesquida y G.
Femenías
El pasado martes, en el
Restaurante Ca's Torrador
de Cala Millor, con asistencia
de los patrocinadores del
Trofeo a la Regularidad,
donado por Vicente
Jiménez propietario del
restaurante donde se sirvió
una suculenta cena, y el
patrocinador del Trofeo al
Máximo Goleador, el Director
del Restaurante Ca S'Hereu
D. Matías Bosch, y de los
jugadores galardonados,
Antonio Mesquida como
jugador más regular del
Badía y de la Segunda
División 8, en lo que se
refiere a los equipos del
archipiélago Balear, es decir,
Atco. Baleares, Poblense,
Constancia de Inca, y
Sporting Mahonés, y del
máximo goleador del
conjunto de Cala Millor
Gabriel Femenías, una vez
finalizada la cena se
procedió a la entrega de
Trofeos de la recién
finalizada liga 87-88.
En el transcurso de la
sobremesa tuvimos la
oportunidad de charlar con
los jugadores de una
manera informal, sin ningún
plan de entrevista, sino más
bien en el sentido de
comentar lo que fue la
temporada, lo que ha
ocurrido durante la misma, el
trato recibido, como ven su
futuro, la próxima temporada
etc., etc.
Antonio Mesquida está
muy contento de la tem-
porada que ha realizado, en
primer lugar porque las
lesiones le han respetado y
por esta causa no ha tenido
que perder partidos, tarjetas
tampoco ha acumulado en
demasía porque su juego ha
sido muy positivo para el
conjunto tanto en su terreno
-Cala Millor- como en los
desplazamientos y porque al
final se ha logrado el
objetivo que se tenía
trazado desde el principio,
que no era otro que la
permanencia, que se
consiguió en el último
partido de liga en el Nou
Camp de Inca frente al
Constancia, en un
encuentro plagado de
graves incidentes y del que
tanto se ha escrito y ofrecido
imágenes por, no sólo la TV
Balear, sino por la TV
Española y por radio a todos
los niveles. Está muy
contento de su labor, y
espera llegar a un acuerdo
con el Club en breves
fechas y el año próximo o
sea la temporada 88-89
volver a vestir la camiseta
rojilla del Badía, ya que en
todo momento se ha
cumplido lo estipulado y ha
quedado demostrado que
es una entidad seria y que
cumple sus compromisos.
Por su parte el goleador
Gabriel Femenías, goleador
del equipo con 8 tantos,
seguido con 7 por Salvuri,
nos comentó que su gol en
Inca que supuso la
permanencia, se le antoja
uno -o el más- de los
importantes de su historial
futbolístico ya que fue el
que hacía posible que el
club que él defiende siga un
año más en la categoría de
"bronce" del fútbol español,
espera que la próxima
temporada las lesiones le
respeten y poder ser útil y
marcar más goles para el
Club del levante mallorquín
de Segunda B.
Con un brindis de todos
los asistentes y con el
anhelo de que la próxima
liga sea la de la consolidación
en la categoría, finalizó este
simpático y emotivo acto de
entrega de trofeos a los dos
destacados jugadores del
Club de Cala Millor.
Desde estas páginas del
Manacor Comarcal quiero
hacer llegar mi más sincera
enhorabuena a los patro-
cinadores y galardonados
esperando que se cumplan












Pl. Ramón Llull, 9 (es mercat)
Tel. 555611 en Manacor




Tres nuevos cinturones negros
A partir del domingo
pasado, Manacor cuenta
con tres nuevos cinturones
negros. Este pasado fin de
semana tres jóvenes perte-
necientes al Dojo Muratore,
Miguel Febrer Fullana,
Bartolomé Durán Ballester y
Guillermo Puigserver Sansó
se desplazaron a Barcelona
acompañados de su en-
trenador, Ponç Gelabert,
para pasar el examen
técnico que la Federación
Catalana de Judo había
organizado.
El examen trasncurrió con
toda normalidad y a pesar de
los nervios que suelen
acompañar a este tipo de
acontecimientos lo supe-
raron con gran facilidad. De
los sesenta judokas que se
presentaron para la
obtención del primero,
segundo y tercer dan, tan
sólo veinte y nueve
superaron la prueba. Cabe
destacar que en toda la
historia del Dojo Muratore,
todos los alumnos que han
optado a cinturón negro o a
alguno de sus danes han
aprobado el examen técnico
en la primera oportunidad,
este dato nos da una idea
del nivel alcanzado, espe-
remos que siga la racha en
futuras ocasiones.
El gran esfuerzo realizado
por estos tres chicos y sus
profesores se ha visto
compensado por la alegría
de todos los componentes
del Club que se vió reflejada
en el acto de imposición de
los cinturones que tuvo
lugar el lunes. Con los tres







examen de cinturón negro
comentado, la expedición
manacorense visitó el
C.A.R. acompañados por el
profesor titular del mismo
Jaume Griñó y por el
profesor japonés Yosinari,
contratado por la Generalitat
de Cataluña y que reside en
el mismo centro, siéndoles
enseñadas la totalidad de las
instalaciones, las cuales
albergan a la totalidad de
disciplinas olímpicas en
vistas a la preparación de la
olimpiada del 92.
Ponç Gelabert ha sido
invitado para acudir al cursillo
que impartirá el gran maestro
Nakamura, expresamente
venido del Japón, a los
componenes de la
selección española de Judo
y a los que habituamente
entrenan en el C.A.R., este
cursillo tendrá lugar del 18 al
31 de Julio. Este
desplazamiento es de gran
importancia, puesto que
durante el cursillo se
enseñarán las técnicas de
entreno más importantes
que se utilizan en las
universidades japonesas y




¿Ramos, nuevo Entrenador del Porto
Cristo?
Además de una campaña
muy fructífera, en cuanto a
retenciones, renovaciones y
nuevos fichajes, la directiva
del equipo porteño, ha
prescindido de los servicios
de Onofre Riera, como
entrenador, para ser sus-
tituído por el conocido
Rafael Ramos.
Ramos, que fue jugador
del Manacor y provisio-
nalmente entrenador del
primer equipo y oficialmente
del equipo juvenil, pasa
luego a dirigir el Santany,
para llegar a un acuerdo con
la directiva del Porto Cristo y
en contrato verbal, que
debía ser oficial el pasado
martes, Ramos pasa a coger
el timón de la nave
portocristeña.
Desconocemos de mo-
mento las condiciones del
nuevo fichaje, pero sí
podemos asegurar que son
ventajosas para las dos
partes, ya que el Porto
Cristo es un club con solera,
seriedad y honradez y
Ramos es además de un
gran deportista un auténtico
caballero.
Deseamos al nuevo
mister toda clase de aciertos,
frente a un gran equipo, que
bajo su supervisión,
sabemos que ampliará y
renovará plantilla, tanto con
nuevos fichajes, como
recurriendo a la cantera local
de la cual sabemos y
podemos acreditar que
Ramos, es un gran
admirador y partidario.
En cuanto a nuevos
fichajes, ya podríamos
adelantar algunos nombres,
pero no queremos ofre-
cerlos hasta el 30 de junio,
aunque sí decir que alguno
de ellos, causará grata
sorpresa a la mayoría de
aficionados.
Hablamos con el nuevo
presidente, nuestro buen
amigo Juan Galmés Brunet,
quien parece está decidido
a trabajar y al mismo tiempo -
y esto le honra- dejar que los
demás también trabajen; no
vamos a enumerar pruebas
palpables del sentido de
responssabilidad y diplo-
macia de este presidente,
pero sí decir y asegurar, que
trabaja con un equilibrio muy
plausible a base de estudio
y "seny" sobre sugerencias,
ideas y planes colectivos,
siempre para un bien común
que es el nombre del Porto
Cristo, incluso a veces,
renunciando opiniones
propias y personales para
recurrir democráticamente a
bases mayoritarias, que ojalá
den el apetecido fruto.
En cuanto a los equipos
de la cantera, hay que
convenir que se trabaja con
decisión y puntualidad,
pues todos los equipos,
tienen planificados sus
equipos, con nombres de
jugadores y técnicos y esto
es una garantía cara al futuro
y una realidad del presente
ya que hasta el 30 de junio






RELACION DE TROFEOS TEMPORADA 1987-88
II TROFEO "TRES SEGUNDOS", AL MAXIMO ENCESTADOR
Categoría Jugador P.
Cadete M Juan Febrer Salas 290
Infantil B Miguel Mateu Llull 140 Cadete F María Oliver Bonet 190
Infantil A Rafael Pastor Galmés 308 Juvenil M Pedro Pomar Sureda 428
Infantil F Isabel Vey Pol 170 Senior M Salvador Llull 326
II TROFEO "SEISVENTICINCO", AL JUGADOR MAS REGULAR
Categoría Jugador P. Infantil F Antonia Febrer M. 502
Infantil F Margarrta Nadal Llull 502
Cadete M Juan Febrer Salas 460
Infantil B Miguel Mateu Llull 572 Cadete F Margarita Pericás R. 516
Infantil A Francisco A. Domínguez 524 Juvenil M Pedro Pomar Sureda 816
Infantil A Sebastián Caldés Llull 524 Senior M Sebastián Bonet P. 720


















Juan Matamalas Ruescas	 Bartolomé Oliver Palmer 2 2 entrenador
Jesús Miguel Muñoz Riba	 Sebastián Barceló Fullana Delegado.
DISTINCIONES ESPECIALES DEL CLUB PERLAS
María Llodrá Adrover - Entrenadora Inf. Fem. Bandeja C.P.M. Jarro "Sa Nostra".
Francisco J. Fernández - Jugador Juv. y Senior. Bandeja C.P.M.
Juan Oliver Palmer y Sra. - Entrenador Juv. Bandeja C.P.M. y Jarro "So Nostra".
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!Baloncesto 	Por Tres Segundos
El Club Perlas de baloncesto cerró
la temporada con una cena
multitudinaria y reparto de trofeos
Salvador Llull máximo encestador Senior recibe el Trofeo de
manos de D. Andrés Riera.
El Presidente de la entidad Sr. Puigserver entrega el Trofeo al
Juvenil Fernández
El pasado viernes poi la
noche en el Rte. Can Toni
de Porto Cristo, y en el
transcurso de una suculenta
cena, con reparto de trofeos
incluidos, se bajó el telón en
la temporada baloncestística
del Perlas Manacor que en
honor a lo ocurrido.
A la mencionada cena
que -repito- daba por
finalizada la temporada,
asistieron unos 150
invitados, es decir, los 7
equipos al completo,
además D. Andrés riera
Delegado de Deportes del
Consell Insular, en
representación de la Fede-
ración Balear de Baloncesto
los Srs. Segura, Salvá y
Estarellas, el Presidente del
Colegio de Arbitros, Sr.
Salas, el Concejal de
Deportes y Cultura del
Ayuntamiento de Manacor
D. Sebastián Riera, D.
Salvador Bauzá como
delegado de Deportes de la
Conselleria de Educación
del Govern Balear, el
Conseller Pere Serra, el Sr.
Mascaró Delegado de Perlas
Majorica sponsor del Club,
los ex-presidentes de la
Entidad Miguel Oliver y
Miguel Perelló, el Presi-
dente Honorario Rafael
Muntaner y como no, toda la





"El título ha sido para mí una enorme
satisfacción"
"El baloncesto es para mí una manera
muy bonita de pasar el tiempo y de
mejorar deportiva y mentalmente"
Después del título
conseguido por el equipo
de Joan Oliver, era casi
obligado el traer a estas
páginas al hombre que
practicamente ha triunfado
en todo. Máximo ences-
tador, más regular y el que
más veces ha salido en la
lista de destacados de cada
semana.
El personaje, nacía en
1971 y desde el 84 practica
el baloncesto, su estatura es
del 1'80 y juega de Alero en
el equipo Juvenil del Club
Perlas Manacor. En la
presente temporada demás
del título con el equipo, ha
sido el máximo encentador y
el jugador más regular, pese
a ello contestó con una gran
sencillez a nuestras pre-
guntas. El muchacho no es
otro que Pedro Pomar
Sureda y esto son sus
contestaciones:
- Pedro, ¿qué es para ti el
baloncesto?
- Una manera muy bona y
agradable de pasar el tiempo
y una fórmula para mejorar
deportiva y men-talmente.
- ¿Qué representa para ti,
el haber conseguido el título
de Mallorca?
- El título ha representado
para mí una enorme
satisfacción, y más todavía
cuando también he
conseguido ser el máximo
encestador y el jugador más
regular.
- ¿Piensas que eres
mejor que los otros?
- No, creo que he tenido
más suerte que los demás si
bien es verdad que a la
suerte no la he encontrado
por casualidad sino que la
he buscado.
- Iniciaste la temporada
arrollando, y al final bajaste
bastante en el rendimiento
¿qué ocurrió?
- Al dar inicio a la
temporada ya había llegado
a mi mejor forma cosa que
no ocurría a los demás, por
lo que había una diferencia
que no era real, y luego al
final quizás estaba algo
saturado.
- Hablemos del equipo.
La próxima temporada
estareis en la 1 1
 categoría
"A", y el hecho de ascender
y en contrapartida perder a
los dos hombres más altos
del equipo, ¿No puede ser
muy perjudicial?
- Efectivamente, perde-




trabajado este año, pienso
que podremos hacer un
digno papel en la máxima
categoría Juvenil Balear.
- ¿Qué importancia tiene
para el baloncesto mana-
corense, este título que
acabais de conseguir?
- Pienso que es muy
importante para el aficionado
porque la próxima tempo-
rada podrá ver un
baloncesto de más cate-
goría, pero para el equipo y
el Club, creo que la
importancia es todavía
mayor, ya que es en cierto
modo una motivación para
seguir trabajando.
- ¿Qué importancia dais al
entrenador para la conse-
cución de este importante
triunfo?
- A mi manera de ver, el
entrenador tiene un 65% de
importancia de cara al
triunfo, ya que pienso que
los mismos según con que
entrenador no habríamos
ganado de manera clara y
rotunda como lo hemos
hecho e incluso podríamos
no haber sido Campeones
de Mallorca.
- Aún así, perdisteis dos
partidos, a mi modesto juicio
no difíciles, ¿Qué sucedió?
- Frente al Ramón Llull,
creo que se jugó demasiado
relajado, y además muy mal,
no obstante, frente al
Avante pienso que se pudo
ganar y de hecho habríamos
ganado si a tan sólo unos
segundos del final, un
saque de banda a todas
luces favorable al Perlas, el
árbitro no lo hubiese
convertido en contra. Este
hecho dió la posibilidad al
equipo local a empatar y
forzar la prórroga, cosa que
ocurrió por tres veces y al
final caímos.
- ¿Cómo valorarías la
temporada del equipo
Juvenil?
- De buena con ciertos
peros...




- Se ha mejorado
bastante, y de ello tiene la
culpa el trabajo en equipo
que realizan los respon-
sables del Club.
- ¿Una valoración al resto
de equipo del Club en la
presente temporada?
- Infantil "B": aprobado;





- ¿Una selección na-
cional?
- Solozabal, Llorente, Epi,
Villacampa, Biriukov, Margall.
A. Martín, Sibilio, Romay,
Jiménez, Ferrán, Martínez,
F. Arcega.
- ¿Algo para la afición?
- Que acudan más a
presenciar encuentros de
categorías inferiores ya que
necesitan el calor del
público, y para nosotros que
tengan en cuenta que los
equipos que pasarán por Na
Capellera serán mejores que




"El título ha sido una gran alegría, al
tiempo que una preocupación de cara
a la próxima temporada"
"En nuestro caso, el entrenador ha
sido de vital importancia"
Tras la consecución del
título de Mallorca por el
equipo Juvenil del Club
Perlas Manacor, hemos
tenido una larga charla con
uno de los protagonistas de
tan importante triunfo, el
Capitán Melchor Riera
Parera, de la que extrac-
tamos lo que sigue.
Melchor Riera Parera,
nació en nuestra ciudad el
23 de Noviembre de 1971,
tiene una estatura del 1 . 84 y
juega de alero con el equipo
Juvenil de Club Perlas
Manacor y de cuyo equipo
es el Capitán. Aunque es
aficionado al baloncesto
desde hace años, no
empezó a jugar hasta la
pasada temporada, y fue
casi por casualidad,
entrenándose con algunos
componentes del equipo y
ser observado por uno de
los técnicos del Perlas.
A nuestro requerimiento
nos contestó de forma
esporádica y con una
tremenda sinceridad.
- Llevas poco tiempo
jugando. ¿Ha cambiado tu
forma de vida, desde que
juegas al baloncesto?
- Cambiar poco, lo que sí
es que al estar com-
prometido, he tenido que
adptarme a otros horarios
que antes no tenía.
- Como Capitán del
equipo ¿qué ha repre-
sentado para tí, la
consecución del Título de
Mallorca?
- El ser Capitán, es una
simple efeméride, por lo que
pienso, que el título como a
los demás compañeros ha
representado una gran
satisfacción y una enorme
alegría, al tiempo que una
preocupación de cara a la
futura temporada ya que
tendremos que enfrenta-
rnos a equipos más
experimentados que los
que hemos tenido enfrente
en la actual.
- ¿Qué representa para
Manacor, la consecución de
este título?
- Pienso que para
Manacor tiene que ser un
importante revulsivo, que
mueva a la afición, que
todavía no ha acabado de
despertar.
- ¿Qué parte de culpa, ha
tenido el entrenador en la
consecución del Título?
- Creo que para los
equipos compuestos con
jugadores experimentados,
el entrenador juega sólo una
pequeña parte en
importancia, pero en nues-
tro caso en especial, la
importancia del entrenador
ha sido sin duda alguna vital.
- La próxima temporada,
se asciende a la categoría
"A" ¿se podrá afrontar con
un mínimo de dignidad con
el equipo que se tiene?
- Pese a que en la
próxima temporada no se
podrá contar con dos
jugadores muy importantes
por su estatura como son
Paco Fernández y Miguel
Galmés, creo que se puede
hacer un digno papel si se
trabaja a fondo con los que
quedamos y los que se
integran procedentes del
equipo Cadete.
- Tú lo has dicho, faltarán
dos jugadores que rea-
lizaban una gran labor bajo
los aros ¿Cómo se
solventará el problema de
falta de altura?
- Creo que donde más se
notará será en defensa, por
lo que se tendrá que trabajar
mcho en esta demarcación.
- Otro problema ¿los
jugadores cadetes que
pasen a esta categoría,
tendrán la calidad
suficiente?
- Debido a lo abandonado
que estaba hace unos años
el baloncesto manacorense,
ocurre que hay más calidad
en los equipos inferiores
que en los superiores, ya
que estos últimos años el
Perlas muy sabiamente está
trabajando desde la base,
por cuyo motivo pienso que
los equipos inferiores están
ya técnicamente mejor
preparados.
- El equipo Juvenil, era sin
duda el mejor equipo del
grupo. ¿Porqué se per-
dieron estos dos en-
cuentros?
- El partido contra el
Ramón Llull, fue un partido
raro de aquellos que
agraciadamente sale uno
cada varios años y en cuanto
el partido contra el Avance,
un error arbitral en los
útlimos segundos, dió el
empate al equipo de casa, lo
que provocó tres prórrogas,
y perdimos en la última, pero
creo que debimos ganar.
- En pocas palabras, ¿una
valoración de la temporada
del equipo Juvenil?
- Buena con agujeros.
- ¿Una valoración del
baloncesto manacorense en
general?
- Se ha mejorado
bastante.
- ¿Una puntuación para el
resto de equipos del Club?
- Infantil "B": 5; Infantil




- ¿Una selección nacional
a tu modo de ver idónea?
- Solozabal, Montero, Epi,
Villacampa, Biriukov,
Jiménez, Ferrán, Martínez,
A. Martín, Morales, Romay,
F. Arcega y Sibilio.
- ¿Qué le dirías a la
afición?
- Simplemente, que a
partir de la próxima tem-
porada, acudan más a la
pista, para que nuestra
ciudad vuelva a contar con la
major afición de la isla.




Juan, 50 (frente la
Caixa)
Nuestro entrevistado de hoy, es el último de los agachados
empezando por la izquierda.
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Juan Gonzalez, uno de los
candidatos a portero del Manacor
Juvenil
Juan González Quetglas,
un portero procedente de la
Cantera del Olímpic, que en
esta próxima temporada
puede jugar con el primer
equipo en Juveniles. Nació
el 21 de Abril de 1972, en
Manacor; a los diez años
comenzó en la cantera,
convertiéndose en unos de
los porteros más regulares.
Le hemos pedido que
nos explique en breves
palabras como andan las
cosas de cara a la próxima
liga.
- Todos sabemos que el
Juvenil Manacor está con
posibilidades de ascender a
la categoría Nacional, ¿crees
tú que de ser así podría
llegar a ser el primer portero?
- Esto dependerá del
entrenador, bueno mejor
dicho dependerá de mi,
según mi esfuerzo, haré
todo lo posible para obtener
este puesto.
- Parece ser que el
entrenador de este futuro
equipo va ha ser Tomeu
Alcover, o sea tu pasado
mister ¿te ha dicho algo de
este próximo año en
juveniles?
- Personalmente no, pero
lo dijo en conjunto, nos
advirtió -de que teníamos
que cogernos la temporada
con seriedad, empezando
ya de un principio; que se
entrenase con ganas que él
intentará hacerlo bien, no
quedará nada de su parte, y
que de ser así quedaríamos
bien.
- Así pues con el mismo
equipo de nuevo un año
más ¿estaréis mejor
preparados para defender la
camiseta del Manacor
Juvenil?
- Sí, efectivamente, ya
que todos hemos estado
jugando juntos desde
Alevínes, bueno con alguna
incrustación, pero es una
ventaja porque compajina-
mos bien.
- Si las cosas quedasen
tal cual, o sea que el
Manacor Juvenil no subiese,
¿los equipos serían los
mismos, no?
- De esto no se nada pero
es de suponer que sí, o por
lo menos lo vienen
haciendo así cada tem-
porada, cada año se pasa al
siguiente equipo.
- ¿Estás contento de
tener de nuevo a Tomeu
Alcover como entrenador?
- Sí. Tomeu es un
entrenador así como se
debe ser, y con esta otra
temporada juntos podemos
sacar grandes provechos, él
nos conoce a la perfección.
- ¿Te ves preparado para
poder ser el primer portero?
- Sí, pero en la pre-
temporada tendré ocasión
para prepararme a fondo y
además corregir defectos.
- ¿De qué defectos se
tratan?
- Para mí hay uno
primordial, que es en las
salidas, de cerner sobre
todo, a pesar de la altura; es
un defecto que siempre he




tendré que ir arreglando
poco a poco, pensando que
si no los arreglo ahora ya no
tendré ocasión.
- En tu punto de vista lo
mejor que debe poseer un
guardameta, ¿qué es?
- Una cosa importante es
la agilidad, como lo es la de
cualquier deportista, pero en
un portero es imprescindible
no tener miedo; a veces un
portero se expone a mucho,
pero es inevitable para que
no te metan el gol, esto que
te estoy hablando es por
ejemplo en un barullo en el
área o en un balón colgado
en el que tú de cualquier
forma tienes que hacerte
con el esférico y además
blocarlo, y por último yo diría
que uno siempre tiene que
estar seguro de sí mismo.
- ¿Qué te ha parecido la
temporada realizada? en
primer lugar por el equipo.
- Yo creo que a pesar de
todo ha sido muy buena
porque al principio no
confiaban con nuestras




terminamos en tercer lugar.
- ¿Y personalmente?
- Pues, con mucha mala
suerte, como si no hubiese
existido, al principio la cosa
iba bien, no jugando regular
los partidos que me
tocaban, pero después al
romperme la clavícula se
acabó todo para mí, fue una
lesión muy larga y ya no he
tenido tiempo de volver a
jugar, tan sólo de recu-
perarme.
- Y volviendo a la venidera
temporada ¿han dicho algo
de que si los entrenos
serían muy fuertes o algo
así?
- Pues sí, ya nos han
avisado de una pre-
temporada bastante fuerte,
con el equipo y después
una con Mateo Febrer
(Randa) la cual será muy
dura pero tiene que ser así.
- Para finalizar, si quieres
pedir o decir algo, esta es tu
ocasión.
- Pues no, tan sólo creo
que la afición tendría que
apoyar un poco más a los
equipos de fútbol base.
T.R.R.
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Regatas Pilas Cabrera 1988
Con viento en contra -
doble mérito para los
regatistas- tuvo lugar el
pasado fin de semana esta
Edicción de la ya famosa y
popular Regata Pilas 1988
con ruta Porto Cristo -
Cabrera y regreso.
El domigo por la noche,
tras suculenta y animada
cena, en el Restaurante Los
Dragones de Porto Cristo,
tuvo lugar el reparto de
trofeos a los ganadores y




 Jorge Galmés, "Belmá
II" con 200 puntos.
2 2 	Pedro	 Ritches,
"Gudrun III" con 157 puntos.
32 Club Náutico Regata,





"Rampe II", con 200 puntos.




Primero este gran depor-
tista que es Jordi Gamés:
Ha sido una prueba muy
dura con dos etapas
diferentes; de ida, sin viento
y fue trabajosa y pesada,
mientras el regreso fue
fabuloso.
-- ¿Qué representa para
Jorge Galmés este triunfo?
-- Algo muy agradable y
mucho más por un
manacorense como soy.
-- ¿Qué tal "La noche
bruja de Cabrera"?
-- Estupenda.
-- ¿Y la organización?
Cosme Pilas es único.
¿Volveras el añor
próximo?
-- Esto espero y siempre
en vías de superación.
-- ¿Algo más?
-- Saludar a todo Manacor
y sugerirles que participen
es este deporte de la vela,




Una prueba muy dura,
lucha total con viento en
contra.
-- ¿Y reñida?
-- En todo momento, la
prueba es este minuto de
diferencia conseguido.
-- ¿Lo mejor de la Regata
Pilas 1988?
-- El ambiente.
- ¿Y lo peor?
-- Nada. Solo aconsejaría,
dar entrada a una categoría
de aficionados y princi-
piantes. Hay que buscar más
participación y futuros raga-
tistas.
— ¿Algo más?
-- Agradecer a todos lo
conseguido y lo hecho y
esto: Animarse para par-
ticipar en próximas edic-
ciones.
Nicolau
Dibujo de Alfonso Puerto
U.D. Barracar: Vacaciones
Nicolau
Y nunca mejor empleada
la palabra, pues tras la
campaña realizada por todos
sus equipos, la cena de
clausura y reparto de tro-
feos... Ahora, vacaciones.
Cuando este número
llegue a sus manos, un
nutrido grupo de barraca-








por tierras pitiusas. Un fin de
semana en Ibiza, esperado y
merecido.
Atentamente invitados
por el presidente de esta
popular entidad deportiva,
"Manacor Comarcal" estará
allí, representado por este
modesto escribidor.
Hoy solamente, la noticia,
pero en el próximo número,
les ofreceremos con pelos y
señales, todos los acon-
teceres de esta maravillosa
excursión, que esperamos,
deseamos y confiamos sea
un éxito, porque "En bones








Oficial electricista preferible servicio
militar cumplido y un aprendiz.
Tel. 552984 (A partir de las 20 h)
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Capdepera - Cala Ratjada
Campeonato de España Tenis 1988
La máxima atención
deportiva de la semana esta
centrada en el Complejo
Deportivo que enmarca el
Club Tenis Aguait en cuyas
pistas de tierra batida se esta
disputando, con una extra-
ordinaria participación el
Campeonato de España en
féminas y cadetes.
Desde primeras horas de
la mañana y hasta avanzada
la tarde, en medio de un
silencio sepulcral, hombres
y mujeres llegados desde
los más reconditos lugares
de la geografía y con
edades adultas están
midiendo sus posibilidades
en una competición que
además de entretenida
resulta compleja por la gran
variedad de sistemas y
combinaciones que los
reglamentos autorizan.
Emisoras de radio y
cámaras y TV diariamente
captan secuencias y
entrevistas habiendo con-
vertido por una semana,
Cala Ratjada, en centro
neural-gico de la información
depor-tiva.
Para este sábado y como
broche a tan importante
manifestación raquetista se
harán entrega de los
artísticos trofeos y diplomas
a cuyos actos asistirán
representaciones del depor-
te nacional.
Los aficionados al fútbol
están en periodo de
vacaciones siendo total-
mente negativas las ini-
ciativas en torno al deporte
de masas.
La Gestora que encabeza
el voluntarioso Gabriel
Torres Malpesa, semanal-
mente se reune para perfilar
posturas de cara a la
Asamblea General que
tendrá lugar a principios del
mes de Julio.
En el bar Nuevo, sede la
entidad balompedica están
expuestas las listas de
socios con derecho a voto,
siendo el plazo fijado para la
presentación de candida-
turas con opción al sillón de
poltrona escolar entre los
días 20 de Junio hasta el día
6 de Julio ambos inclusive.
El horario confirmado es de
18 a 21 horas los días
VENDO
3er piso, zona Serralt,
precio a convenir. Inf.
C/Son Ganxo, 19-3v Izq. A
partir de las 19
. 30 h
martes a viernes.
Hasta el momento no ha
aparecido ninguna tabla de
salvación positiva para hacer
frente a los casi dos millones
de deficid existente, si bien
antes de final de mes, fecha
en que terminan los
contratos, serán liquidadas
todas las cuantas pendien-
tes con los jugadores.
Jato







Tel. 55 18 84
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Tenis
En época de "estiu" pocas noticias
tenísticas
Todos los años cuando
llega el verano se producen
pocas notícias de Tenis, al
menos en el Tenis Manacor,
ya que el exodo de juga-
dores comienza a des-
plegarse por las zonas
costeras y es en estas zonas
donde suelen jugar y se
abandonan un poco
nuestras instalaciones y yo
pienso que esto no debería
producirse, ya que la
distancia no es tan larga
como para no venir a jugar,
teniendo además unas
pistas mejor que nadie y
unas instalaciones en las






La Escuela de Tenis
Manacor dió el pasado día
15 vacaciones hasta el mes
de Octubre como tradi-
cionalmente viene haciéndo
cada año, en esto no se ha
cambiado para nada la
mentalidad de antaño, pues
yo pienso que estos niños
que han tenido muchos más
sacrificios durante el curso
escolar para poder practicar a
la vez el deporte del Tenis,
ahora que la mayoría de
ellos está libre y que no
tiene que estudiar tanto, se
les debería seguir dando
esas horas de Tenis, creo
que en muchos otros Clubs
se suele seguir todo el año y
además si se miran los
intereses del Club, no está
tan descabellada la idea,
pues esos ingresos no se




La escuela de tenis del
Sol y Vida de Porto Cristo no
cierra en todo el año y es
más en verano, época de
vacaciones de los niños,
cuando se desborda la
afluencia de alumnos y se
tienen que aumentar las
horas de clase, como debe
ser, pues si hay más tiempo
disponible, es normal que
se dedique algún tiempo al
deporte.
TORNEO DE SANT
JUAN EN CA'N SIMO
Se está celebrando estos
días en las Pistas del tenis
Ca'n Simó de Cala Millor, el
tradicional Torneo de San
Juan y que patrocina el
Ayuntamiento de la Villa de
Son Servera, creo que hay
una gran afluencia de
jugadores, al menos de
Manacor ha habido mucha
participación, pero la verdad
es que el Torneo no es de
los más aceptables, los
premios en metálico son
muy pobres y no parece
verdad que siendo las
fiestas del Patron, no se
pueda dar un poco más para
fomentar este Deporte.
LOS HAY QUE NO
MEJORAN
El otro día presencié una
partida de dobles caballeros
en las Pistas del Tenis
Manacor, entre cuatro
asiduos de la casa, yo hacía
mucho tiempo que no les
veía jugar, pero la veread es
que no prosperan dema-
siado, claro que uno cuando
coje vicios, es muy difícil
después quitárselos y
también es verdad que esa
jugada de cuchara es muy
difícil de hacer, com lo es la
de coger la Raqueta casi por
la pala en lugar del mango o
por ejemplo poner un dedo
a lo largo del mango de la
raqueta con riesgo de
rompérselo, en fin son
costumbres que no se
pierden, pero lo bueno es





El Dr. Arturo Gil Bretones (colegiado
1902) les saluda y se complace en
comunicarles la apertura de su consulta
de Ginecología (control de embarazo,
planificación familiar, revisiones
ginecológicas y ecografía) en FELANITX
(A partir del 15 de Junio)
Calle «Es Call, 17
Teléfono 555981 (mañanas)
581197 (tardes)
Todas las tardesapartir de las 16 h y sabados
por la mañana (consulta previa cita)
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Día 25, Ldo. Llull, Ats)
Maura, 66.
Día 26, Ldo. Llodrá, Juan
Segura, 16.
Día 27, Ldo. Mestre, Mos.
Alcover, 60.
Día 28, Ldo. Pérez,
Nueva, 18.
Día 29, Ldo. Planas, Pl.
Redonda, 3.
Día 30, Ldo. Luís Ladaria,
Carrer Major, 2.
GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hospital)





Porto Cristo 	 570220
S'Illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION















Policía Municipal 	 553063
Policía Nacional	 p50044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Cris'n 570322
Bomberos 	 550080






Butano Deleq 	 550477
Alguns menjars poden produir ardors.





Médica Manacor 	 55021 0
Asepeyo 	 554311
GRUAS
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680
Són ardors que no depénen de la condimentació ni dels
ingredients d'aquests menjars que tant ens agrada elaborar a
l'aire Iliure. Perquè aquests ardors no afecten al nostre
estómac, encara que cada any destruéixin enormes
extensions de pins a Balears, cremant una bona part del
nostre patrimoni natural.
Teniu ben present que a l'estiu (del 1 de juny fins al 30 de
setembre) está prohibit encendre foc dins del bosc i que a
menys de 400 m. del bosc hi ha que demanar permis.
Si enceneu un foc, no vos aneu mai del lloc sense estar ben
segurs de que ha quedat apagat. Pensau que amb el foc, tot
és poc. Col.laborau en la
prevenció
 d'incendis i vetlau pel
nostre medi natural.
Son ardores que no dependen de la condimentación ni de
los ingredientes de estas comidas que tanto nos gusta
elaborar al aire libre. Porque estos ardores no afectan a
nuestro estómago, aunque cada año destruyen enormes
extensiones de pinos en Baleares, quemando una buena
parte de nuestro patrimonio natural.
Tened bien presente que en verano (1 de junio a 30 de
septiembre) está prohibido encender fuego dentro del bosque
y que a menos de 400 m. del bosque hay que solicitar
permiso. Si encendeis un fuego, no os vayais nunca del lugar
sin aseguraros bien de que ha quedado apagado. Pensad que
con el fuego, todas las precaucio-
nes son pocas.Colaborad en la
prevención de incendios; velad
por nuestro medio natural.
Amb el foc, tot és poc.  
••••






Son Macià 	 553065
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES
I MEDI NATURAL
Recoja las flores y
Ilevelas hasta la
maceta, sin pasar
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Combinando el 3, el 5
y el g. Se pueden lograr
el
11 Y EL 135
ManacorPág. 62




del 21 -3 al; 20 -4
SALUD: La naturaleza es
fuente de salud y vida, ponte en
contacto con ella y tira las
pastillas.
DINERO: Tienes que hacer
frente a muchos gastos a la vez,
sin embargo si en algun momen-
to necesitas ayuda te la prestaran
sin pensarlo dos veces.
AMOR: Decídete, empieza
una relación que te dará paz y




del 21 -5 a 21 - 6
SALUD: Estas dando más
importancia de la que tiene a las
pequeñas molestias diarias,
despreocúpate un poco.
DINERO: El dinero será
difícil de conseguir, sobre todo
las cifras que tu pretendes, no te
rindas, inténtalo.
AMOR: La mejor forma de
aclarar las cosas es el diálogo, no
hagas sufrir a tu pareja con el





 23-7 al 23 - 8
SALUD: La cabeza estará
especialmente sensible durante
estos días, no fumes, se te
pasará antes.
DINERO: No hagas caso de
las profecías de tus familiares su
visión negativa de la vida no te
favorece, sigue adelante con tus
proyectos de negociaciones.
AMOR: Busca la compañía
de las personas que te quieren y




del; 21 -4 al; 20-5
SALUD: Es posible que
tengas que guardar cama unos
días, si el médico te lo aconseja
no le contradigas.
DINERO: Un buen momento
para intentar dar un giro a tu
económia, te ofrecerán nego-
cios que no son legales pero tu
suerte no está en este camino.
AMOR: Los conflictos
parecen insalvables, si en
realidad lo son, corta con esta
relación y mira la parte positiva.
CANCER
Los nacidos
deL 22 - 6 al; 22 -7
SALUD: Tu salud es mucho
mejor ahora, las fuerzas que
parecían perdidas vuelven a tí
aumentadas.
DINERO: Estas mejorando
tu economía por tu esfuerzo en
el trabajo, pronto tendrás la
oportunidad de demostrar a tus
superiores lo necesario que
eres.
AMOR: Una armonia fuera de
lo común inundará este sIgno,








sanguinea te dará algunas
molestias, procura no cargar
demasiado las piernas si te
sobran algunos kilos, es el
momento de poner remedio.
DINERO: Necesitas unas
vacaciones, la obsesión que
tienes con tu trabajo te está
absorviendo todo el tiempo.
AMOR: Tu relación está en




De! 25 junto a 1 de julio
L1131104
Los nad,dos
del 24 - 9 al 23 - 10
SALUD: Estas empezando
un período de espléndida ener-
gía, tu agilidad te sorprenderá
ejercita los músculos.
DINERO: La actividad que
desempeñas no te proporciona
las satisfacciones deseadas ten
paciencia y ponte a la guadia para
cuando salga una mejor
oportunidad.
AMOR: Un amor joven y
sincero está entrando en tu vida




deC 23 - 11 al 21 - 12
SALUD: Los mareos y el
cansancio están a la orden del
día si no se te pasan pronto
acude a tu médico.
DINERO: El ambiente en el
trabajo es bastante tenso,
intenta suavizar las relaciones
con tus compañeros.
AMOR: La situación actual es
difícil, los nervios te impiden
adoptar la postura adecuada
frente a los conflictos cotidianos,




de,1 21-1 al 19 -2
SALUD: No se aprecian
cambios notables en este
terreno, los problemas podrían
surgir si tu los provocas.
DINERO: Estas empezando
a ganar más con menos esfuerzo
no te eches atras, intenta sacarle
partido a todas tus posibilidades
tendras quien te apoye.
AMOR: Paz y tranquilidad
reinarán en tu relación durante
estos días, aprovecha para una
segunda luna de miel.
tSCOILPTON
Los nacidos
del 24 - 10 cd 22 - 11
CAPII.1C012.1410
Los nacidos
del 22 - 12 aC 20 - 1
P'LSCTS
Los nacidos
dc,L 20 -2 at 20 -3
— —
SALUD: Dedica especial
atención a los ojos, si sientes
molestias como cansancio o
escozor visita al oculista.
DINERO: El sector econó-
mico marcha bien por ahora, no
te compliques la vida con em-
presas que a la larga podrían
resultar perjudiciales para tu
bolsillo.
AMOR: Habrá dificultades
con tu pareja a causa de una
tercera persona, antes de tomar
decisones deja que se explique.
SALUD: Si no estas
dispuesto a sacrificar algunos de
tus vicios, las molestias iran en
aumento.
DINERO: Puede que tengas
algún que otro problema con tu
jefe sobre todo si estas a la
orden de algún familiar.
AMOR: Buscas en tu
compañera la mujer ideal y es
muy difícil que la encuentres, no
seas tan exigente si quieres que
te acepten a tí tal como eres.
SALUD: Tus malas cos-
tumbres te perjudican y lo sabes,
con el paso del tiempo se te hará
más difícil deshacerte de ellas es
el momento de proponértelo y
conseguirlo.
DINERO: Un cambio sig-
nificativo está a punto de pro-
ducirse en tu economía, estudia
las ofertas.
AMOR: El orgullo no te deja
dar rienda suelta a los
sentimientos, olvida los peque-
ños rencores pasados.
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10.00 Dicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional




16.05 Primera sesión "La
montaña embrujada"
17.50 Dibujos animados
18.10 Las aventuras de
Teddy Ruxpin
18.35 Secretos y misterios
19.00 Número 1












"Julieta o la llave de los
sueños"
06.55 Documental




22.30 El pájaro espino
23.20 Ayer
00.25 Diálogos con la
música
(Tercera Cadena )






















sin nombre, celda sin
número"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto







16.00 Estrenos TV "Llegan
los extraterrestres"
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Dibujos animados
19.10 La clínica de la selva
negra
20.00 A vista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue





18.00 Sesión de tarde




22.00 El instante más largo
22.30 Retrasmisión
deportiva
( Tercera Cadena )










21.30 A cor ubert






09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 El pájaro loco





16.30 Un verano tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 El mundo de Buster





















23.25 Jazz entre amigos
(Tercera Cadena )





15.35 Guerra de sexes


















09.00 Por la mañana









16.30 Un verano Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Heidi
19.00 La nave tierra
19.30 Entre líneas














18.00 Los conciertos de
Pop-grama
18.30 Las aguas del
recuerdo
( Tercera Cadena )




15.35 Guerra de sexes





















09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 Erase una vez el
hombre





16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupy
18.30 El pequeño vampiro
19.00 A tope




22.20 Canción triste de Hill
Street.













22.30 Por la ruta de los
vientos
23.30 Se ha escrito un
crimen
(Tercera Cadena )




15.35 Guerra de sexes
16.30 Gent del barri
17.20 Musical
18.00 Dibujos animados






21.50 Cinema 3 "Marxar o
morir"







09.00 Por la mañana








16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupy
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
























15.35 Guerra de sexes










21.25 Blanc o negre






09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain





16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica




21.15 Cara a cara
22.30 Viernes cine "El
fabuloso mundo del circo"
00.55 Telediario 3
01.15 Teledeporte
01.30 El perro verde
02.30 Mcmillan y su esposa
(










00.25 Cerca de las estrellas
(Tercera Cadena )




15.35 Guerra de sexes


















Ama y cuida al arbol
como a tus padres y
amigos.
Esta semana se han
registrado en el Regis-
tro Civil cuatro precio-
sos varones.
*El día 12, Pau Gayá
Pascual, hijo de Antonio
Gayá y Margarita Pascual.
*El día 13, en el hogar de
los esposos Falf Anklam y
Antonia Caldentey, nació
Adrian.
*El día 16, del matrimonio
compuesto de Juan José
Pareja y María García, vieron
alegrado su feliz hogar con
un robusto niño que en la
Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de
Jorge Pareja García
"En el hogar de los
esposos Lorenzo Artigues y
Francisca Salas, el día 16
vieron aumentado su hogar
con el nacimiento de un





habeis de pensar y
meditar el primero y
nunca olvidar el cuarto.
Para casarse han de
emplear los ojos para
ver y los oldos para
informarse.
En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el sábado, día
18, se unieron en
matrimonio católico
tres parejas:
'A las 12, Bernardo Rigo
Grimalt con la agraciada
Antonia Llodrá Riera.
Celebró la Santa Misa e
impartió la Sagrada Hostia, el
Rdo. D. Pedro Galache,
Vicario de la misma Parro-
quia.
*A las 5, contrajeron
matrimonio hasta entonces
novios y seguros que se
amaban Diego Barrada
Pajuelo con la simpática
Antonia Marti Febrer.
Les impartió la Bendición
Nupcial de Rdo. D. Pedro
Galache.
*A las 6, los dos ena-
morados Miguel Riera
Cabrer y la encantadora
Francisca María Oliver
Gelabert,
 el Vicario Rdo. D.
Tomás Riera les impartió la
Bendición y los declaró
marido y mujer.
*A las 7, y despues de un
noviazgo lleno de amor y
cariño, acudieron en dicha
parroquia para que el Vicario,
Sr. Riera les uniera con el
indisoluble lazo del matri-
monio Canónico, Miguel
Servera Barceló y la gentil
Rosario Delgado Fernández.
EN EL JUZGADO DE
DISTRITO
BODA CIVIL
'El pasado viernes, día
17, el Ilmo. Sr. Juez unió en
matrimonio a Juan Sureda






mos de corazón que se
amen igual que el





que no sea una lección
para la humanidad.
*El día 14 del corriente, y
despues de recibidos los
Oleos Sagrados, entregó
cristianamente su alma al
Sumo Hacedor, a la edad de
64 años Jerónimo Sureda
Blanquer, (a) Faya.
El día 20, en la Parroquia
de los Dolores se celebró un
Funeral por su alma, que
descanse en la paz de Dios.
'En Son Dureta falleció a
consecuencia de un
desgraciado accidente
Bernardo Llull Galmés a la
edad de 42 años, que ya
goce de las promesas de
Cristo.
En la Parroquia de los
Dolores se celebró un
funeral por el Eterno
descanso de su alma.
La muerte del infortunado
causó honda impresión.
La Eternidad no
habla nunca de días,
de meses, de años, ni





te las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el pe-
noso trace de la muerte
de un ser querido.
CENE COYA
SABADOS A LAS 915













Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19






_VIUE }LES PICÓ, S. A.
FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS
Lzo Fco y Pedro Frau' Sansó C.8.
La Calidad y Prestigio de
M1JE13LiS PICÓ
en Manacor y Comarca
Válido hasta el 31 de Julio
copure
tese&SL'
loo.000Pt"*Ahora tiene una oportunidad única de
poder comprarse su Ford Fiesta, Escort
u Orion Diesel, a un precio fuera de serie.
Venga hoy a su Concesionario Ford y se
ahorrará 100.000 ptas. al comprar su Ford
Diesel.
Como lo lee. Cien mil pesetas. No se lo




e> ir are c
Télf.
 55 13 58 MANACOR —
 Cita. Palma-Artá Km. 48
